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's Graven domein te Nieuwpoort 
I. STICHTING VAN 'S GRAVEN DOMEIN 
TE NIEUWPOORT 
Tot ver in de middeleeuwen ble-ef de IJzermonding een 
diepe golf, die zich tot in de omstreken van het oude 
Vleteren (heden West- en Oostvleteren) uitstrekte en die 
door de historici genoemd wordt « golf van Loo », naar 
het eilandje van die naam, dat er in lag 1 . De aanslibbing 
en de landwinning vorderden er evenwel met rasse schre-
den. De beide oevers van de zeeboezem werden gelei-
delijk ingepolderd, rot ten slotte sleehes een langwerpige 
inham overbleef 2 . Van 1050 af ontstonden in het bekken 
van den beneden IJzer de talrijke dorpen, waarvan de 
plaatsnaam eindigt op -kapelle of -kerke 3 . Toen werden 
ook opgericht de verschillende kustabdijen 4, wier bedrij-
vigheid ten zeerste door de graven van Vlaanderen ge-
steund zou worden. Diederik en Filips van den Elzas ver-
deelden onder deze nieuwe kloostergemeenschappen de 
schorren, die voortdurend nog in den IJ zetinham droog 
kwamen, met de opdracht er door indijking weide- en 
akkergrond van de maken 5 . De bisschop van Terwaan 
van z:jn kant vertrouwde de zielzorg over de nieuwe 
dorpen eveneens aan de ijverige monniken toe. Aldus 
(1) H. HLANCJI.ATID : l.,rt J?la11dre. l~tutle géographiqne de la plaiïH.· 
fl:rmand(:l en l~l'nnc·e. He-lg·ic:ne et 1-Ioltnnde, 1906, p. 158. 
(2) Idem, !l. 1G7. 
(3) J. DHONDT : Het Ontstaan 1w11 ltet ror,tcndntn lïaa.udrrett. 
Hevue beige de philolo.o;ie e1· d'histoirl>, t. xxr (HI42), p. 70, nota 1. 
(4) D0 nl.lflij Sin +-Piete r te Oudenbulf~ ,ye,·tl gesticht ia 1084 aall 
h~t T.JzcT~Pstual'ÎUlll, flat naar het z,vhl liPP, dt:>. abdij \'all de Duinen 
. in 1107 in de duinenkPtPn H·n oo:o.;ten n:11 \ ' (-'lll'llP Pn dP abdij Sint-
Xiklaas in 1120 te Yen nu•. /';ie : HAH f\ 'LF : 1 "ita ..lt ·nulfi epistOJti 
}~~ucs:sionen.o.,· is. l\I'.O.H., SN., 1. XV-~, P. 8H:Z : ]i~. YAX 1 )l_•i PU'l''J,]~ : 
(frou.oioa f't cartulari11111 IIIOllll8tr.r·U. de. DuniN" Brugir-: , 18fî--t, t. T, pp. IY 
<' ll 3: F. YAN llE PrT'l'E Gt C. L . CARTOX : ('hronica et t'artularimn 
a1J1Jatia~ F.'. X ·icolrri P111'11f'H,ç;i.<..; ( 1120 -JJ:;.u. Bl'up:i~. 18-J9. Iutroduetion. 
(5) H. l.'OPI'fETE.IU.;_s'J'OCKHOVE : Hr'.<JP-'te-' r/.P Thiet-ri d'A.lwcc, 
comte de Ji'lanä;·r: (Ann. ~~oe. d'hist. de (~:ltHl t. TY, 1DU2), paRsim : 
IDEM: Hégetde8 de PltilipJte d 'Alsace, t'OJnte de Flanlire (Jbirt., 
t . VII, 1906), pnssim. 
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gaf hij in 1135 aan de abdij Sint-Niklaas v:m Veurne de 
zielzorg over de parochiën Oostduinkerke, Wulpen en 
Ramskapelle r;_ Op dat ogenblik reeds was de linkeroever 
van de IJzermonding, waaraan deze dorpen gelegen wa-
ren, beschermd door het « Zandhoofd », een natuurlijken 
dijk, bestaande uit -een reeks hoge duinen en zandbanken, 
waarvan de aanslibbingen steeds aangroeiden 1 . Naast de 
abdij Sint-Niklaas waren in dit duinenlandschap ook de 
andere kustabdijen werkzaam. De abdij van Sint-\Vin-
noksbergen had er sinds 1100 een schapenweide in ge-
bruik 8, terwijl het vrouwenklooster van Burburg er sedert 
1108 het gedeelte palende aan Ramskapelle bezat 9 . Meer 
stroomopwaarts was het de abdij van de Duinen, die er 
t ~n tijde van den groten abt Idesbald { 1155-'67) uitgestrek-
te terreinen poldergrond wist te winnen 10 en er naderhand 
haar bekende hoeven, o.a. « de Grote Hemme » te Per-
vijze en « l\~laertshuizen » te Wulpen, zou oprichten 11 . 
(6) F. VAN DE PUTTE et C. CARTON, Chronica et cart·ula.r-iu'm 
rr1Jiutfide ~') . N icoln:i FurnPHsis_. op, <·it., p. 50. - Oos~dninkf' r· ke droP _~· 
anllntnk Plijl.;: d e nan m 1 lllll rl l' HJJP ! Ia . 
(7) H, BLAX<'T1 .\HTl Op. <'it .. p , 1lil. lli e IIH i<Hnrtje Jl. InS. 
])pze OH(1e k Pte_n i ~ n og duitle l ijk m erkhnar op cl e geoi og i:·whe t>u 
topogn111hi:·;che lwar ten. Ziv <l P tnpogTHphi :--:e h e JGlart Yan B elgië. op 
:·whnal 1/20.000, ui tgege,· r n door llrt militai1· <·n r tographi:·wh insti : uut 
te Hnt ~:;:e J. UI ad Xienpot·t ( 1:2/fl), J 0:1-1-. I>e lwogt('1ijnen -1: en ii 
duiüt~n IJPt oude %andhno f1l fLHll , 
( 8) « TerrHnl rPllh llll o\·inm in SHllClasOnHl ». l:Pkl'n(' lltigings nor-
kon<IP Y:lll omstrPeks J] Oï llOllf'lls ('en uitwü.:se \ing· Y;tll gronclrn 
t n:-: :-~en d e nhflij ,·:-~n Sin t-\\ïnJloks iJergen e n RolJe n ll (gl•storn·· u 
in 1093 ) . .\. l'HU YO"T f ' IJI'o n i'f "e et cru·t"lairr 111' l'aiJI>aJJ'' dl' 
neruu P .... ·-Noiut-1\ïnlwc. n1·ug·():-: , t RïG- '7 8, t. I, v . sn. J-IPt JJe-:l.it , -nu 
ern « terJ·am in Sa ntshon~de ~·11m (·Pntum o\'ilms » wordt i n J 1R4 
hceknt<:htigtl , ] hitl. , p. 194. 
(H) « ... 110\ïllll 1'E:'l' I'HHI. 1wmiue NandeshOYP, que J>Pl' ja<" t um n1arü~ 
ian1 C'l'l~ ,-it, et 4llit(]tlill i n posterun1 nccreRc:Pt. s upe r fluyium Ysal'e 
sitam. sancte )!H J' ie in Brobnrg, in nsum Näuctilllonia hum ibidem 
nro ramulantium, integre dunn,·imus ». L. GlLLIOJYrS-VA?\ ;;:;F.,YE-
H'E-:\ : <Jout1/JIIf'8 lle la 1" illc f't clu. 1JOI't de Ni.eu port, iJl eou tUJIIf' .'\ 
de la. vm e et c/l((f.f'//P?Iif> rle Ftu·"e,, t. VI, ]3rm: PII P,;, 1901, p . 1~1. 
nr. 1. OorkoJ!df' ,-nn ~~ )J0i ·110 8. Onjuist g·e<lateer<l J 11:!. (;i ft· Y:Ill 
grnaf TUlhert ll , -:nl .T eruR~lem. _ 
(10) Y . I<' RT>\ Pt .\. HETXS : Les yrauyes '""'""""' nta/c., de, '"'-
r·iCJIIIf' s a1J7wyr .... · dr·.~ Vun e.., f-t 'l'e r Do e~"S t dan.s ln .Flan dJ·r JHaYi.timr 
(_\/ f{ e "i ècl<' ) . No te,; hi ,;to ri quP>< par i\Ir. V. Fr i ><. Etu<l P>' <l'nr<'héo-
log ie pittore,;qtw pnr A, Hein". Ga ntl , 1905, P. û. 
(11) .T. TlE CUYPJ•]]{ Word-iny l ölll de }/Plllllll' , /tPt f!l'OOt 'llitltof 
'run d P. Duin ellrfhrl ij te Na111Sr:apelle (N ieuwpoort) . • l.nn ~0<.:. Em. de 
Bruges, 1929 , t . 7 2, p . S0-93. 
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Typisch voor het statuut van de « nieuwe stad» is voor-
al het fiskaai regüne. De keure van 1163 vermeldt niet 
uitdrukkelijk de toekenning aan de burgers van de VriJe 
beschikking over de afgestane percelen gronds, maar 
heeft het alleen over de « teloneum de terra» 19. Wat 
hiermee juist bedoeld werd, is niet duidelijk. Ofwel was 
het de eigenlijke grondcijns ten bedrage van 1 denier de 
roede en 's gravenlandschuld genoernd in latere teksten 20 , 
ofwel was het eenvoudig de tol, die op de verhandeling 
van gronden geheven werd n_ Wat er ook van zij, de 
grondcijns te Nieuwpoort was niet juridisch bedoeld zoals 
het recognitiegeld, dat in de grote Vlaamse gemeenten op 
den bodem drukte en afgekocht kon worden 22 , maar wel 
fiskaal. Hij was voor de graaf, die grondheer wou blijven, 
een bron van inkomsten. 
De keure schenkt ook aan ieder burger tolvrijdom in 
zijn eigen stad, mits betaling aan den vorst ieder jaar op 
Sint-Brixisdag ( 13 November) van 4 denieren, een re-
cognitiegeld, dat naderhand «stalpenning» of «estallaige» 
genoemd werd ~3. Ze formuleert evenwel enkele restr:c-
ties op dit voornaam voorrecht, wat eveneens als een 
erkenning van de grafelijke prerogatieven in zake tolhef-
fing begrepen moet worden. Aldus handhaaft ze de tollen 
geheven op de verhandeling van pluimwaren en misschien, 
A. ~U~LEMAND e1· Tlr. "'· DE VRFJESE : Doctllll·tllfs ftJIIdamentau .r 
de l'histoi1·e de Bel!Jiq11e. lêhartes de c<>utnmes, érli t>< et nctt>s dipl ouw. 
tiques avec cominf'ntaire::< Pt annotntion.s . Liégf\ 1})13, p. 21, art. l-I 
van de l{ P.Ute. 
(19) « Conrrssi etium opit!::lllis 1neis de novo upirto, quoO qnicumqur 
i bi m:mseri t, a b omni teloneo nisi sit de terra ,-el de p lumis I i her 
P..ri t, sed t eloneario in die 'saneti Briceii E-lingnlh; :uu.Iis qnatu o1 ' 
denal'ios étalrit ». !(eure Ynn Nieuwpoort Yan 1163, art. lG. I.... CHL-
LTODTS-VAN SEVERFJN : Gollflllllf'8 .. . d-r Nie11port . OJ>. <'it., p . HA . 
( 20) Zie hierhoYen nota l:i. 
(21) « Q'ni terram ,~eudider it, qna~uor rlenarios rlahit , et qui em e 1·i t 
quatno r ». Kem·e van Nieuwpoort van 116:3, art. 23 . L. GILLlOlYl'S· 
VAN SEVEREN : Oo11t11'111CS ... rl e Ni.eupor t , op. ci t. , p . 145. 
(22) Reeds in het begi11 Yan de l 2cle eeuw Yen:•ween alelus te Genf· 
rle « census de mensionibus », waarscbijnlijk door afkoop. FR. DLOCK-
MANS : Het Oentsche S to.dspa.tr-iciaat tot omstreeks J ;l02, i n W erken 
uitgegeven door de Fac. van 'Vijsbegeerte en L~tt<'rPn, Hijk;;uniYer · 
siteit te Gent.·: Antwerpen e11 's Gravenhage, 1938, p . 118-135. 
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zoals gezegd, van gronden 24. Ook legt ze een kleinen tol 
op de fabricatie en op den verkoop van inheems bier en 
brood, alsmede op de verhandeling van uitheems bier en 
mede 25 en bestraft de ontduikers hie~van 211 . Op den 
verkoop van wijn in de herbergen integendeel legt ze een 
tol, die in natura geheven, een fiskaal doel moet hebben 
gehad en misschien te vereenzelvigen js met de latere 
« forage », een grafelijke belasting 27 
Filips van den Elzas schijnt m feite met de stichting 
(:!3) Zie hi erbo1·~n nota 19. - lJat de cijns van 4 cl. de « s talpen-
uin .c: » was, bli:ikt ui t G-e heffing ervan te r,ornbardsijde in 1313, toen 
tlit 1·eeht. reeds te Nieuwpoort afgeschaft was : « Dit zijn degheene 
di e•· hnt·e stalpenninp;he gheic:ien te Lombardie oup Sinte Brixsis dach , 
llttle di e nie ne C"oemt oup Sinte Brixsisdach rnit 4 cl. par., hie eR 
a l 't jaer ontnyet nm zi nen portersellepe ». n. DE HF:AUCOURT DE 
:\'OORTVELDB : Nie ii}JO,l't. Docume-nts historiqnes, t . 2 p. 161. « Dit 
Ps cle boei· Yan <len hofstedPnlanàe van det· NieuwerpoÓrt ». l{adast~r 
l'flll 131 ~-
(2-l·) « (21) LPc·tum venelens duos clabit denarios , emenR tluos. -
(22) Qui emit pel u (Ie:• PRt pulna , bijgevoegd), obOil!ln dabit, et qui 
,-e lHii t oholum. - (23) Qui terra m vemliderit , qu at.nor denat·ios dabit, 
et: qui eutc> ri t qnatwn·. - - (24) Qui extraneus lectum sine plumis 
l Tel e't tit'am, bijge,·o.,gd), l'enclidf>rit, unurn dena rinm dabit, et qui 
Pmerit unum ». L GILI,IODTS-VAN SEVEREN : Co~tl ·nmes de Zit 
'l'i lle et !I n 11ort de ?deuport, op. cit., p. 145 . Artikels 21 tot 24 van 
<I e> keu re Y:l n .A lf;3. Art. :u gold natuurlijk a lleen ,·oor cle vreemde-
lingen . \YP YPrmc>lclPn hel: m et !Jet oo~=: np de verkl:Hing van artikels 
:? 1 flll 22. 
(:!5) « Quienlll<JIH' pane" yenales fer e rit., in clie sabllati, panem •Ie 
olwlo thlbit. » ldt•m, illidP.Ill, p. 144, art. 18. 
« Qnicurnqne t•t::. rdsiam feC'etit, de una cervisia dnos tleuarins 
t:•,lhPI· >> . Idem, iiJitlt"' lil , p. 144, art. 17. 
« _l,~ t quicunqnP. extra neam cervisian1 Yel extntnewn 1nedonem veu-
clitlerit, de> yase un o tlt' JHUiatnm nnam debet >> . L . GILLIODTS-VAN 
1-l.E:VEREX, op ~it. , p. H4, a r t. 17. - Voorele vreemdelingen gold 
tl<ln nog de ,·olgeu <l e tol : « Qui extraneus 1nedonem vel cen~isiaiH 
a dduxerit, de vase nuo denul'ium unnm debet ». Ibidem. 
(20) « Si de teloneo pa nis \'el eervisie uliqu is acusu t.us fnerlt, iura-
nwn : u sine rep1·ehensione se <>xcusabit ». Idem, ibidem, art. 19. Veel-
IH' tekenencl is het feit dat de woorden panis vel eervisie t ussen den 
t Pkf.lt ingelast werden. 
(27 ) « Q'tli eouque yinum yendideri t n1ore taherne, sextarium vini 
tlaiJit de• mw yas~ >> . lbiüe'n art. 20. - Voor de vreemdelingen gold 
nog n ll ~p n (!e tol : « Et qui ' ext1·aneus vinurn adduxerit, de nno vase 
11 ·,,, t ltnr denal'io~ da blt >> . Ibidem. - Van de « fo rag;e » wordt voor 
ltet eerst gewag gemaakt in 1269 : « Et si ooivent ei! de Lombardei 
paif'r a. IIOUH et a un~ hoirs sing11eurs de Flandres, en non de tonlien, 
l'omge, eRtallaige, et antr es droitu res en la ville c)~ Lom bardie, comme 
!i bou rgois de Noefpnrt ». Appointement van graYin 1\fargaretba over 
dc> jul'iclische betrelddngen tussen Nieuwpoort en Lombarclsijde, a r t. 11. 
L. GTLLIOD'rS-VAl\ SEVEHEN : Cou.tumes de la v iUe et chäteller·ie 
cle Jlur11es, t. IV . Cou t11m es de LO'II<b a,·dsi de, Loo et · PO!Jeringhe, 
p . 14, n° U. 
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van Nieuwpoort niet alleen de kolonisatie, maar ook het 
handelsverkeer te hebben willen bevorderen. Dit blijkt 
duidelijk uit de formulering in de keure van de talrijke 
door den landsheer op de markt of in de haven geheven 
tollen 28 . Alhoewel dit tarief met het eigenlijk statuut van 
de nieuwe stad heel weinig te maken had, beslaat het toch 
gans de tweede helft van het Nieuwpoorts handvest :.!!!_ 
De opsomming van de verschillende aan tolheffing onder-
worpen landbouw-, veeteelt- en visserijproducten ver-
raadt misschien zelfs een poging van den toekomstigen 
graaf om van Nieuwpoort een plaatselijke markt van agra-
rische voortbrengselen en vis te maken ~0 . Gelegen in een 
polderstreek, waarvan de ontginning pas een aanvang nam, 
was de plaats hiervoor geschikt, temeer daar ze als voor-
haven voor het veel oudere Veurne en voor de abdij van 
de Duinen diende 31_ 
Filips volgde in 1168 ZIJn vader als graaf op, wat hem 
toeliet zijn plannen verder uit te voeren . Omstreeks 1176 
inderdaad ging hij over tot het aanleggen tussen de 
V enepe, of Veurnsen waterweg, en den IJzer van een 
verbindingskanaal, dar zowel voor de drainering als voor 
de binnenscheepvaart diende en aan d en oostkant van de 
nieuwe stad zijn uitmonding had 32 De « magna sclusa », 
(28) « Omnis extraneus tl e sta lmlo rlabit o])olum in die fori ». 
Zie het ül.rief nln <le to ll en Yenrat in <le keure, in L. n.ILLIODTS-
VAN SEVEREN : Cout·um e, de ... N ·iCII!iOrt, Oll. cit .. jl[l. 1-Hi, 14ö 
en 147. 
(29) D it vt?-rldaal't wrllic·ht de naam ,·nn cl<~ krn re « legis j u:;;titia ». 
Zie hierboven nota Hl. 
(30) R. DRGRYSE 0-nde en nietlire ha ,;eu" w tn het I J::r.rlte l;Jren 
in de J1iüldelee. uwe·n, in Ho,ncleli ngen v an de S oc. dl FJm lilrttion 't an 
Rntgge. deel 84 (jaargang 1947, pp. 6-40.) , p. 1.7. 
(31) De burgei'S van Veume ontvingen in 1170 van :b' ilip' Y>lll 
den Elzas yolledigen tolvrij dom te Nietm·poort . L. GILT,IOD'l'S-VAN 
SFJVERJ<;N : Coutum.es ,ze In ·r ille et chatell cr ic rl c Funte-<, t. IIT, 
p. 23, no IV. Stuk Yan 1176. 
(32) « Novel'int Pt presentes et postf!ri, (JtlO<l Philippus, comes 
F landrie, jussit f ie ri a que.ductum inter Furnes et Dixmurla, in icium 
halJentem a b Ys;na et se longins extendentem per rliversas terras >>. 
Acte van 1183 waardoor de a btlij van Eenamt' recht op schade,·ergoe-
rling krijgt YOOl' de gedeelten Yan haar gronrlbezit, c;•ie. wegens het 
na_nleggen van het nieuw kanaal tus~en Veurne en dPn IJzer, op last 
\'RB den gr aaf onteigend w erden. CH. DIOT : Cart11lad-·re de l'iLbbaye 
d-'Eename. Bruges, 1881, p. 63, no 68. - Dit yer'bindingskanaa l moet 
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die hij daar deed bouwen, stelde hij in 1184 onder de 
hoede van de abdij van de Duinen met de opdracht, in 
geval van zware beschadiging door den vloed, haar met 
de medewerking en op de kosten van de plaatselijke pol-
derbevolking te doen herstellen 33. Hij schonk in 1183 
aan de abdij Sint-Niklaas te Veurne en aan de Q.L.Vrouw-
kerk te Nieuwpoort 34, als bron van inkomsten, de heffing 
van het haringtiend, een geldelijke bijdrage, die de vis-
sers dk jaar na afloop van het haringseizoen te betalen 
hadden, wat wijst op de definitieve vorm'ing van de N ieuw-
poortse parochie 35 . In een schrijven, dat ze hetzelfde 
ge..~TaYen gT•wee::;t r-ijn Oin:--; treek:-; llïG, ogenblik \YaarntJ dt-~ .!.!.Taaf <1<11! 
cle lllu·.uer;:; Yan Yeurne te ~ieuwpoort YOIIPdi.~Pll tOI\Tij<lolll tP lnnd 
<-•n te water toE'ston(l. 'l;ie nota hierboY ell. 
- De Venepe Jnond<le aanvanl.::elijk uit in den l.Jzer nnbij .Pervijze 
en ni et ten Wf'stell n-tn Hamsl;;-npelle, zoals de zPn:.ntiPlHlePuwse ehro-
nijl\s<'hrijn->r Pauwe l I-Jp-yn d e ryl·x ten onrechte lJe wE>e rt. J)p loop van 
dPn l.TzPI' kan duf.; niet langs de Y ene}lf'lltoJHling nfgp] (• icl geworden 
zijn, hewering, cli e we Uij flenzelfèlen sehi'ijn::o r vi nden. ~iP P. I-Tl"~}YK­
DEHYCX .frtFrl!oPI;en r an Yennw en Ye uru e-.1m. lwc11t, écl. HON!:lSE. 
,-t:~nrn e, 18:'=i::l, t. I, p. 9ï. - Yoor (le Yereenz<=>lv'iging Yan de Veueve 
zie .T. DE CUYPEJl WonliH[! r an cle Jfellllli.P, l1et woot u·ithof ·r un 
c/r' D ·uinensalul·i i te Jlalll-'~· aJJe!le, op. rit. , Jl. 83. 
(33) « ... en tcnore ut ipRi fratre~ mn.~·1uun s<;lu,...,am suh sua custodia 
d<~heant ronst-'"1'\'arf'. et quit(lnid propter mnri~ inoudationem qu e Jns-
:-:at•n nt rnmpnt, fo<lÎPlHlo refe<'i , ant tlllO die nh nno eaq1entario 
restaurHri potuit, Ktli~ împendiis repa1·nr t.'. Vero si <·;J::-;a allquo prefata 
s lusa ('onfl'aetum, ni<:hilomino ad frat n1m spe('hlhi ~ jndnstriam Yd 
irnpPnsa m , se<l commuui tot îu :-; povuli reHtauraUitur expf'n:o-:H ». Onr-
l.;oncle Y::tn 22 )1a.nrt 118+. F. YAN nE PU'l'~rE : Crunic:n ct: tal'tlfTa -
ri-lnH mon.as t eri-i de flHni .,) op. tit., XLTX, no ~~7. p. lCW. 
-- Ue abdij \'ê-tn <le Duinen polOer<le naderhancl omhePn de ;-;. ! ·ui~ 
l'en z; e ker aantal .:.::P nu~ten .:!.'rond~ in E'll richtte er gebm.lWLl: ll op. lJh• 
.c:ronden hoordell p,· e nwf'l toe HHll <h• ahdij YHll Hurlmrg kraf'llh·'il"' 
PP il oo rkonde n ·tn 1108. J4Jerst in 121:), na P€u langdurig g: e~chil. d Ped 
<le abtlij y;:u1 Burburg af~t~llcl n1n lHl<ll' reel1te n op dezpn bo<le1n. Oor-
konde Y:tll 12 l\1ei 127G, naar een dclimus n1n lfi .Ju.Jj 1:!75. Orouicn 
f't ('rtrtularifl ·m ·mOJt(lf·dPI''Îi de lJ/1·1/Ï."'. Op. cit .. p. 1 G2, 11° CCCXYI. -·-
ZiP ook ~- L. f1AHTO?\ : C1·ou ica. abbntum. mona.<.:trrii· tfe Duui.-.:, Jl:lr 
.\d. ])]<; BT'll'J'. Hrugis, 18:39, p. 122, sub anno 1215. 
(:1-f) On<l:--te n ., rmel<ling- YHH <le NieruwpoortRe 0. L . Yrouwki' l'k. jn 
1171 « P<·<·le:.;iam <le Xo\·o Hnrp;o ». (l /u ·o11Ï<'a P.t c·Hrfll7flrill 'lll al11Hifia· 
Sonrti .\ïcolai FIII'IICH.<.:is (E<l. F. V.AN nE l'TJT':P}~ et ( 1 • l .1. ('"\H 'r02\). 
Hrngi~. 18-l!J, p. <iS. 
(::;fi) Jn JJ8:~ ::oidlnnk Filip:-; Yan <h•n Elza~ <l:lll elP ail<lij ~int-)\ikl<J:ls 
\tlll Y e urn e l1Pt <l er<le ge (lf.~elte n1n dl-' Ol)bn-'ll.!.!~t ntn het haringti~ · 1ul 
tP OoRtlluink(:'rke e 11 h~ Nieuwpoort « EadPm q no qnP HlH:turitate 1 
t(·r!'iHm 11artem flC'<'Îille a lleeium , qnam m e 1'HYPnt P ]H'C?(:•i1•ta obtinuit 
e(·de:::.iH, eidetn communiPlHl;nn Jlia d(loYueim1P deliiH'l'H Yi. l:Ia.n1· Biqui-
dPm <le<:·imarn a pis<'atoJ·ibns ])nnkerl\P., Nodlmrgi exig·PTHlam · et exi-
lJendan1 , orèlinatum Pt s tatuium e::'i t eo jure quo parrochia ~- \Y.inuot i 
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jaar aan den paus gericht zouden hebben, verklaarden de 
Nieuwpoortenaars toen reeds sedert meer dan 60 par 
dit tiend regelmatig aan hun parochiale h erders te hebben 
uitgekeerd ao. Misschien herinnerden ze h iermee aan den 
tijd, dat ze nog tot een oudere parochie - waarschijnlijk 
Oostduinkerke - behoorden '~ 7 . Dit zou er dan kunnen 
op duiden dat Nieuwpoorts eerste bevolking grotendeels 
uit dit dorpje afkomstig moet geweest zijn ;;s . Wat er ook 
van zij, de oorspronkelijke plaatsnaam Zandhoofd kwam 
reeds kort na 1163 in onbruik. Zolang d e tijdgenoten te 
doen hadden met de nederzetting in wording, gewaagden 
~u a:; deciJua:; de re 'imili l<'<ldere debere t euetur >' . L. U ILLHlDTi-; -
\ ' A:'\" Sli:VEHJ;;:.'\' : Coutumes de la ·rille et 1~11 port de :~· ·i e u}JU.rt, op. 
l'il·., l>· 15-!, 110 VJI. - D e twee :tJH)e r e del'(l e!l l'llll h et t iPlid ble,·e" 
YOorbc honûen H<-lll den pastoor PH den dis Yan e lli: nul de lle ill e paro-
dlÎën . Zie !JetreffendP de hari11gti enden H. DEGHYSE : l ' laand-e l'f'lls 
1/a.r·inu v i s~ch el"i.j ,i.n de .Jlüldtlf)t3u·we·n, in 1-londeU.Jt[ff)J/ r ou h t-:. t Gennot-
·" cha/p « Nociété d' E' IIHilat.üm )) t e Bl'·llfj!/e, deel s~. :jaa r ga ng- lü:J!J. 
pp. l!Jl à 1!H : lt. DEGilYSJ<; : ]Ï(IIlltrler eu.-< Jllll'inybt<dri.il in !i •' 
Jl idll r.leeu u:en . • \nt werpen, l !J-!4 (H e<ek, de He i"·oenen, n n -! [) J, pp. ü8-70. 
(~HS) << ~antti:-; l::i imo Patri ae ])on:tin o J)ei g ralla Sunnuo P<m~ifiei 
vniYeJ·si parochiani d t> NoYo portn [ J t~dnm o:-;c ula hPat.orum. Koverit 
,·estra vPlwranda ~anttita~, quod nos PIPru os ina m quandam, {(Wl€ 
nJ fgurHer dedma all ~eium n l.lllenpntur, ex via devotione stat.utam 
;Jh tUlt iqu o, triplidter dh· i~~m . una n1 pa1·tem scili<·e~ pet'HOlHD paro-
dJialis P<:d(1 si::P: noc;tra~ . ~ecnnöun1 fabrit~c PjustlPm ecelf'si :;e, ._,t t("~J' ­
thun panrH·•ribu:-:~ a sexagin ta a11 uis et ampJiu:-; eJapl':i i ~. ei sUmn \·i d <~ li(' et 
JH:- rson~l', fa briefB e1· vauperibn:.; :solviJnn::-:, tam liberalite r qu a n1 lil.wnt.Pr 
t•l :-:o lYerP ,·oluuni~ . in futuruw >>. Bri<-~f van l l8a, Jlnttr ePn YidillHI ::i 
1·an 12:~.) . L. GlLLJ.0])1'>;-V;\?\' i-;J<:VJ<JHID?\' : UoutumeN cl e la. ri.llc el 
du /IOI't tie é\'ieupo r t , np. dt., p. l n;{, no Vl. - lli t "tuk i " ,·erdutht 
wegen~ d E" t e nn X o1;o Port u., die e r in YoorJ.;omt e n die w1 .. l in J 235, 
maar nog ni et in 118:1 i11 ,gPhruik wa:-:. lh~ geg:en:!ns, wnarop het v itl i-
mn:-: steull t, kunn e n t-.' \" PTI\\' ~' 1 j-uist r.ijn, 'l.t ~ l l's inl)ietl de :z;ogezegd(' ln·î('f 
ntn 1183 Yal s i s . 
(:37) l) p parochh' 1 )o:--; t·Juinl\e rke ont:-::tontl ({ort na 1 J 00 onder de 
nanm << lhHlacapelht >>. h ie hi<~ l'b o,·f>n nota fi. 
(38) ])e Nienwpoort:-:e bevolking lutn du~ ni et. lu-•rJ.;om:-itig gewee::-; t 
z ijn uit Lmnbarclsijde, dat t oen nog niet hestonO. Tol:h werd hif~rOYPr 
POl legende hl omloo}J geUracht : <le talrijke ovcn:.;trominp:t' ll, :-Jl ~Jnecle 
d e zogezep;de ,-erl)1 Rat s ing YHn d e IJzermonding, cli1~ (-lf>l":-;t 1eu oo~ten 
,-an l~omhHrd :o:: ijcl e PH daa rna t en westen van die plaats (di e toPll niet 
))1 .. :-üon<l) zou ~Plo])en hehben , zou d e uitvdjldng Yan G-e be,· o lkill ~ va n 
t!Pn l'C:chter - na:ll' den linkProeYer YIWI' gevolg h e bbe n gehad . Dit--
l f'~eu<le wPr<l zelf:-: oY f' t·genom e n door L . GlLLIOIYl'S-VA~ ~EVER!~:\ 
in zijn Co ntnm e• de la, ·cil!e et dn port de ~K·ie nj10>'t, Introduction, p , 1. 
\\' e YitHl<'H ze ool' in A. MEYNNg : Jf.isto·ire de la v ille de Nienport. 
Hrng-e:;, 1876, pp. 5 en 11, in H. DU.i\ION : Lo·rnblLnlsi j!le, in Bi·ekorf, 
45si.e jaa r (1.939), p. J5:3, en in K. J,OPPENS: De pelen de1· V lal!m · 
·'"he lwst. H1111 ontstaan en '/J ~nlmijnen, in m.M,·orj , 44ste jnnr ( :1 9:'!8) , 
[1 . 290. 
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ze van het Zandhoofd :;n_ Eenmaal de agglomeratie ge-
vormd, noemden ze deze gewoonweg de «nieuwe stad», 
of beter zoals dit toen luidde, de « nieuwe poort » : « no-
vus portus », term, die van 1183 af voorgoed mgang 
vond 40 . De benaming « Nieuwpoort » is dan ook, evenals 
het statuut en het regelmatig plan van de stad, een gevolg 
van de oprichting van 's graven domein . 
I 
II. - UITBREIDING VAN 'S GRAVEN DOMEIN 
TE NIEUWPOORT EN OMGEVING 
Na den dood van Filips van d en Elzas ( 1191), kwam de 
nieuwe stad onder het gezag van d e echtgenote van den 
overleden graaf, Mathilde van Portugal, die er tot aan het 
einde van haar leven (1218) het genot van de grafelijke 
inkomsten bleef behouden 1. « Koning;n Matbilde », zoals 
d eze vorstin z:ch noemde , blijkt te Nieuwpoo r ~ en omge-
ving enkelen van haar « milites » of vazallen met go ::: d ~­
ren beleend te hebben, aldus « Balduinus de Novo Portu », 
vermeld in stukken van 1199 en 12 14 2 . Ver weg h et 
grootste gedeelte van de Nieuwpoortse ingezetenen be-
stond nochtans uit kleine eigenaars, d ie voor hun perceel-
tje gronds aan den vorst 's gravenlandschuld te be talen 
h adden. D eze bevolking was bovendien aan de parochi>lle 
geestelijkheid en aan de Sint-Niklaasa bdij te Veurne de 
storting van het haringtiend verschuldigd. Toen in 1235 
( 3 0 ) « nurg-fl'n:-;e:;.: <le Sn lHlPslw n •t lin ». OorkOlHIP. \ïl ll 11G8. l .J. (;JL-
LTOD'r R-VJ\ I\,. RFJVJ~HEN: ('oufulll -f' .'; de .. X if- IIJIOrt , op. eit., p . 1!)1. 
no TY. - « Apud 1\0YHlll villam de ~ë-llH1ho\'Pdnm ». OorkonelP Yan 
117(). L. nTLT..~TOn'rf-.1 -V :\ N S]{~VEHI,~K : C'u!ttlnllt',~· tlf· l!! rille ct cllä.tel -
ll'l'ir de F'unu•s, t. I1T , p. 23, no TV. 
(-H)) « }~l'c l e:-;iam dP ~o,· o Burgo >> . TPkHt n 1n 1171. r'Tu ·o11i ca f'f 
<·a rt. a1J1J . So-nr·fi. Nic·. F't~r11rn.r;:i. (Ed. F. Y.XK llE Pl''l"I,E r- t ( 1 • L. 
• ' ~\ HTON) . Op cit .. p. fiS. -- « ,.\ pi:·wntorihu~.. ~oYilmr .:.!.:i ». Oor .. 
kon<le nm JJ8::1. L GTLLTO])'l':-;. \ · ,\:\ SI•;VJc ltE~: f'ouf 111111>s il·<' ... 
Yi eltfJOI'f., op. c·it. , ]1. :154, no V JT. 
(]) Y . FflTR : Blflrflti-n . ..,· f'f /II(Jltel'l: i ll s. l ' J/( ' !/ll f'l'l'f~ Jll' i t·i't' da11x lo 
Pfrtnrlrr IIIUI 'ifiii H ' alf 1'2e si(: ('} ('" in l?ull. de Iu . ...:oe. dïri,.d. de (Jrmrl. 
1~· <' ann~<> 11!106). p . 177 . 
(2) n. DFXi-RYSE : Ron d e_wijn r ou Y ·iriiii'JlOOJ·t, in t:i,~ J.-orf" 4-h.:h• 
jaa r (llJ38), p. 297-298. 
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de Sin te W alburgakerk van V eurne op haar beurt op deze 
heffing aanspraak wilde maken, braken er te Nieuwpoort 
bloedige relletjes uit, tijdens dewelke twee priesters ge-
dood en een klerk zwaar gewond werden. De ganse ge-
meente werd hiervoor het jaar nadien veroordeeld tot de 
betaling van een hele reeks boeten, rentel). en missen, 
evenais de bekosti:;ing en de oprichting aan den rand 
van de staci van een grafelijke dwingburcht voorzien van 
grachten 3 . Deze v.esting werd wel is waar reeds in 1242 
door gravin Johanna buiten gebruik gesteld 4 , maar de 
« mote » of hoogte waarop men ze gebouwd had, bleef 
grafdijk domein. ,ze werd in den volksmond « burg » 
genoemd 5. 
De landwinning in de omgeving van Nieuwpoort blijkt 
na de stichting van de stad niet alleen voortgez~t te zijn 
geworden, maar bovendien de uitbreiding van de stede-
lijke agglomeratie in de hand te hebben gewerkt. De ab-
dijen van den Duinen en van Burburg polderden geleide-
lijk de schorren in, die nabij de grote sluis en stroomop-
waarts tot stand gekomen waren 6 . Beide abdijen lieten 
<:~) « .. facient fortn.IHiam nomiwB Comitissm üe mille libris in villa 
d(~ Novopnrtu. u1: n t<llihn" factiR Je ex"-ero arceantur ; vel ~i I )<~Piilla 
(,omitiR~a ma.Juerit ra.m fa<·f~rP fieri , (hllmnt illi nülle libras ]JOI!<-'lHlns 
ihi<lPm, pi· in~upPr fadent i ll i de Yilla propJÏS corporilJw> fosf'ata qun• 
pPrtinuerint ad fortalitiam antedidant. » Pc\UWEL HBINIJJ<;lnTX 
.Jac.rboekPn, ran lleu1·ne en V·eu!'nambaoht. Der-1 I, Jl. 23G, hijlage lY. 
Stuk YWil 13 Sep:-emlltl.r 123fi. 
(-+) << NoR 'l,hmna~ eomes et Johêlnna. nxor nm;trn ... notnm faeirnns ... 
quod seahino:-; et c:ommnnitatrm cle I\oYO]HlL'Ül quitavimu:-; et abRnh·imus 
de omni eo quod nohi:-; fnera:- ad}ndic:Htum in arbitrio, qul erat ültPr, 
ipsos ex unH l)Hrt0 Pt cnpitnlum Beate \Valhurgi:-; Furnensis ex altPrn, 
ddelieet de 1norte vr(_:>:-;hih'rorum. » .\ reh. dép, (lu Nord te Hij::-:el, 
110 n. 1373 (ï29). Kopie Yan een \'Pl'<l\Yenen OOU«lll<lf'. )';ie hijlage 1\U J. 
(5) R. DEGHYSR J!o"clewi.in ran Sie"wpoort, in Biekort. 4-IRte 
jaar (1938). IJ. 29ï. 
(I)) « Item, ad OI'ÎPntrm dlle que ~~·idtu 1 · Nieuwport, lll<-lll"'Ur:un in 
qua dOUlUS <le J)unis sita eRt ('Ulll a}llWJlflÏCÎÎ~ f.;UÜ3 et Yiginti quatnor 
uwn;.;uris terrP. » 1-'. VAN DE PTTT':rE : Cr01dcn et cartul.a:l"iHm mo-
HasterH <le D"nis, op. eit., t. r. Jl. 200 (XCIV). Rekraehtig'ingsoorkondP 
YHll DeeenllH:' I' ] ~ -HL - ne Hl>dij Y<lll "thll'burg yerkreeg' op 7 Heptenl-
her 124-1: YHJJ gr:-!Yin Johaunn toPlating flP schorren, <lie in den IJzer 
lmitc•n den nietd)·<·k in \YOJ'<lin;: wnrPll, in te <lijken. L. GILLIOD'l'S-
VAN SEVEHEN : Ooutume& rle la .,,ille et chatellerie de lfu,ntes, t. U, 
p. 54. Ontleding Yall het Rtuk 1net de î'::t utlP.ve Yenne1C:•lng << Fresclick » 
in plaat' van « Hiet<li<:k >>. Die term k•nnt YOOl' in C. L. CAH'l'ON : 
rt·nwir·"Ct, a1Jbotum monastef'ii tlr f)uni."~ par Ad. DB BUDT. Bnugis 
1839. ll. 122. 
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a zich in het bezit stellen van een «utdiic» of in te dij-
ken « hemroekin » 7 . Dit gebeurde kort nadat gravin Mar· 
garetha in 1265 de « magna sdusa » van sassen had doen 
voorzien 8 . In de nabijheid van de sassluis ontstond ter-
zelfder tijd -een nieuwe wijk van de stad N ieuwpoort, 
wat aanleiding gaf omstreeks 1290 tot de stichting van een 
tweede kerkelijke parochie, waarvan de kerk aan Sint 
Laurentius toegewijd werd 9 . Toen gold nog steeds voor 
(7) Oorkon<le van Februari 1272 ten YOor<lele van de abrlij van 
Burburg-. L . GILLIODTS-V,\N SEVEREN : Cotdv.mes de ... Nie·IIJlort. 
Op. ei"., p, 162, no XIV. - Oorkonde van 12 J\lei 12715 (na~tr een 
viclinHIS vau 15 Jnli 1275) ten voordele Yan cl0 abclij van de Dninen. 
I<'. VAN DE PU'l'TE : Cnmiccc ct r.ccrtl!larillm monasierii de D·u.ni.ç. 
Op. eit., n. 162 vo (no CCCXVI). Regeling van het geschil tussen d.e 
aiJr;•ij van Burllurg en de Pbclij van de Duinen betrefferde rlr toeken· 
nin_u- Y}lH de « nhliic IllOJHtchorum >>. 7;ie nopens de bijleggi:r.1g vnn 
<lRt geschil ook C. L. CARTON : Cronica. a.l!batvm monasterii de D unis, 
pHr Ad. DE BPDT. Brugh;, 1839, p, 122, sub anno 1275. 
(8) L I , . A. DIEGERIC'K : lnventairfl cleH m·cM·ves clr• la viUe 
rnYJire.<, t. I, p, 89, no Cl\', Ontlening van een oorkonde van 12!i5 
« Lettres par lesqu ell~s J\Iarguerite, comte"e de IPiandre et de Hai-
naut. décirle que ()es am<'liorations seront apportées aux écluses <l<' 
Nieuport f>t <JU'-' le eanal <\~ l(noeke jusqu'à l'overdrngt d'Ypres sera 
r1pprofonrli Pt élnrgi >> . - lJe Yt'rnieuwing Yan üe sluis gaf aanleiding· 
tot een ronflir·t tussen d<' watergnl\·en nm Veurne-Ambacht en df' 
abdij ter ])uiu t? n nopP.nt:: de bewaking van de Yerse deur, de nleU\YP 
sluisdeur. De YNstin besliste in 126!) rlat de Dnineuabdij ook over 
<lP sleutel ''lll de nieuwe deur de zorg heilben ro u, maar c/at de door 
rl t'n nbt aang-estelclen slu ismeester ondPr het toezicht zou staan van 
de Yeunlf-::1 1 "-aterp:raxen , H:l1l wie hij hij 1-ijn in dienst treden eeJJ 
eerl morst Hl'l<'gg:PJL .\an <~<'11 sluismeeslet 'Yl'rrl de verplichting o;Jge-
lr,rd fl"?- YCl'He (lf'nr te OPf~lH~n. teU:enntaJc :1ls de watergraven 1lit van 
hPm YeJ·ei~ten en reken::;.;rhnp te geve-n over het gebruik van cle gelde11 
aan hem uit!Jetna.lrl door <lP schepen, die door cle sluis passeerden. 
F . YAN ])F, PUTTE : Cronicn et C(trt·lllarium monasterii de Dunis.' 
Op. <:it., p, 357, no CCJ"X\"IIL Oorkonde van April 1269. Deze beslis-
sin~ werd door virlimns Y:111 lfi Febr<uari 1309 bekrachtig-d. Ibidem, 
p. 431. /lire ook p, 929. 
(!l) Tn 1292 schonken de schel)enen van NieuwpOOI't een eenwig-
dlll'ende rPnte vnn 19 lb. nan rle nietny e paroehiale kerk : « Noveritis 
quorl uos capellaniam unam in honore beati Lnurentii perpetuo deser-
Yendam intra eeclPsirrm heati Lanrentii de noyo in dicta villa Novi -
portus funda tnm lll'O anilnabus nastris prerlecessoDuJn et suscessoru111 
noRtronun, et xtwcia1iter Petri dicti TollerH:tce, defuncti eiusque pa -
rPntnm. fu nclavimus... ». Oorlwnrle van J\lci 1!?92. L. GILLIODTS-
VAN i;EVEHl~N :· Go·ntmnes de ... Nfe·11p0rt. Op cit., p. 173, no XXIV. 
- - Twee jaar yoordien ontving de LanreHti:nskerk van Gwijde van 
Dan1picl're een zekere oppelTlakte gronds, gelegen in het « porteland » 
tot aanlegging van een kerkhof. RijseL ArciL dép, du Nord, B. 1375 
(568) . Kopie van een verdwenen oorkonde van 18 December 1290. 
Op den rug van het stuk staat volgende nota : << Item copie des 
lettres de Guy, conte de Flandre, qni amortist nne m esure cle terre 
Ia OtL 1i moustiers Saint Leurens en la ville de Nienport siet et se Y 
donne 12 mesm·es rle tene ». Zie bijlage n• III. 
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de inbezitn t: I ~·, ing van den bodem dezelfde voorwaarden 
als in 1163, namelijk de betaling van een grondcijns van 
1 d. de roede . Uit een document van dien tijd blijkt bo-
vendien dat de ter beschikking gestelde percelen ieder een 
oppervlakte van 24 roeden hadden 10. 
De voortdurende landwinning en kolonisatie leidde ook 
tot de uitbreiding van het vorstelijk domein stroomaf-
waarts van Nieuwpoort. Aan den linkeroever van de IJzer-
monding, ten oosten van Oostduinkerke; ontstond onder 
invloed van de vooruitschrijdende zandverstuiving een 
nieuwe duinenketen, die de richting van de huidige kust-
linie volgde. De driehoekige ruimte, die zich tot aan het 
Zandhoofd uitstrekte slibde aan en vormde slechts nog 
een « Vloedga t » of « ijde », waar de Oostduinkerkse vis-
sers hun bootjes konden laten stranden. In de duinen 
zelf kwam een klein vissersgehucht, de Nieuwe IJ de ge-
noemd, tot stand 11_ Dit had waarschijnlijk voor gevolg 
dat de parochiale geestelijkheid van Oostduinkerke en 
Nieuwpoort elkaar d e zielzorg over die nederzetting wilden 
betwisten. W a t er ook van zij , het bisdom Terwaan deed 
in 1240 door een scheidsrechterlijke commissie de gren-
zen van de beide parochiën afbakenen en wel op zulk een 
(10 ) « Item sire,, i! vous mons trent <l e u n a ut re v oin t, ou i! eu t 
rl e a nchienete bien u Re, qu 'i l )Jfl\t,ent pren cl re et ont pri' Jes t N re' 
{:'u singlH:•ur ~:eisan~ en le ba nli Pwe (le Nuef port JlOUI' lP pourfit du 
comm un pOU L' I e droet du i'{i ngneur . e'est l c> ma i l-3lll'P vour dPus solz 
la en Pt en Ie mesure fl e terre en a clouse et (lf'rnie, e e~t le mesure 
Yint et cinc so lz. » Brief waar in elp li erlen n tn :'\ÏPUWJHlor t hun grh~­
Yen in znke het ~r rafelij k domein in hun "ta <l uiteen"etten. - Rt j ks-
archi ef te B ru ssel. 'l'résorer ie ü2':-: Chart er; .-Je F lanfln .. , 110 8(i7 . D o<· u-
111Pnt ï an omRtreeks 1 :2 95. Zie bi jlagp no 1\~. 
( 1 J) Yol.o:cns E. YLJETI NCK beteken t ij de Ylak 'tra n<l : <<ef•tt 
E-~o ort a :-~ nl eg-}d a a t:o; of. zoo men \Y il , Pf'n :-wh uill u-lYen YH n twee<lrn of 
<l erden nllt.C' het woonl !:whullhaven in den hre<'<l::::ten zin bej.;repen 
\VOrde-JHl e, t <\e.cPJIHRt op pl n aü~~ll \Yaar <l P n1nrtuigen ~lfl'r hnri ng'd~­
seher~ gemakk elijk la ude n en nf\~ar e-n konct Pil, zoncl~t · behulp cPner 
.c:~1l. » E. YLTI~':riNCK : f'it de ·r ooroes c11i P- denis on zf~ 1· ku ,ç t st?·eek. 
De yd en v an V ltHHHleren_, 1·an Duütk erk r to t Slu i.~<. Oe.o.:ch i.P. d- Pn toal-
'kllndiqe struJ.iP , Ka th . V l. Hoogesch ool ui t iJr .. jrHlt'g-a n;.:- X X XY ( 1936) , 
no ] 0 . Ye rha n dt>li ng n o 3-! 7 . - Vol .!!Pll~ J{ . LnpJH-' n :-; in te~en cl ee-1 bete-
kent ijdt:. schuil ha ,-en tusf.en de dninen, hetgeen ;.-;Pker wel nn1 fl e 
~ieuwP- I .lde en Lombardie J ~: a n gezegd worden. I<. LOPPEN~ : D e 
ijd fln rl e•· J7laa'lllsohe k·u.st. H·11n on t ., t aan ,. "_ ·r·r .rdwi.j 11 Pn, i n Bi.e/cn~·f, 
44stP jaa r (1938) , p. 291-:!92, 
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WIJZe dat het mcuwe gehucht bij ZIJn oorspronkelijke pa-
rochie bleef 12 . In 1246 evenwel gaf gravm Margaretha 
aan den baljuw van Veurne opdracht nabij het Vloedgat 
over te gaan tot de verkaveling van den grond en de toe-
kenning van percelen aan degenen, die er ûch blijvend 
wilden vestigen. In afwachting dat haar bevolking talrijk 
genoeg zou worden om zelf een gemeente te vormen, werd 
de nederzetting bij het domein en het schependom van 
Nieuwpoort ingelijfd en in het genot van het statuut van 
die stad gesteld 13 . De geregelde heffing van het haring-
(1 :2) « ... elPbent Jimitm·i parroebie Rupradiete (Oostöuinkerke en 
:Xieuwvoort) ,·e r:-ms nquilone1n usque in mare pe-r qnodda1n foss ?. tum 
qnod diYidit onstnn1s occiflentalimn dunHI'illlll a pasl.uris dunarnm 
halli\"i e NoYi portu:-.:. Ita CjUO(l ])J'e (li('ti n1onte:-: f)llnarunl cmn iactihu:-: 
Jnari:-;, :-~ciJi(·et I-Tem, et R11ii~ iaetibus, et ea que ,-.:uut. ad aquilonelll 
pre(licte vie, ad parroehianl pertinent Novi porb1s ». Grensafbakening 
n1n de parochiën Oostduinkerke en 1\...-ieuwpoort. Oorkoude yan Febrl\lari 
1:240. L. GILLIOD'l'S-VAN SEVEREK : l'ulltllme.< de In t: i!le et du. 
JIO>'t rl e )henporl:, p . Hi5, 110 VIII. - « Pi"eatore' allecium rle Nova 
Hlda lH'rtinPntes :Hl ecclesimn de Oostduinkerke ». Oo1·konde Yi-111 
7 Januari J 277. I<' . VAK DE PU'l'T}: e t C. J,. CAHTON : Cltrouicon 
f't r:fu·tulariu1m a.1J1wti.w 8. N icola-i Fun1ctM·ds . Op. eit., J.l. 185. 
t).:3) « No\·t>rint uniYel'si, 4)tiOd nn:-.; Hainernm, ballivum nostrum 
FuenH:"nsem , pon i mus loco nostri et ei üamus potest a tem eonferendi <'X 
varte no:-:tra seeuJ1dun1 quod Yi<lf-Tit Pxpedire in longmn et in latum 
fnnd es Reu mnn;;.:m·ns in loeo, qui dicitur VloP<lg::vl , juxta 1nare, ~ito 
in parrothia de 0Rtduinkereka, on1nihnR iiJidPm nHtnere yolentihus.. 
Quos omues in <licto Joco 1nanentes et mansut'of' pertinere volum~u:-; 
ad legem, Nt<--ll.>inagiurn et lib(~rt.-lh'Hl Yillte nos t r n; <1(' No\·oporhL Ita 
quod ipsi de OHJnihu~ ad ~crnbinagiunl vertinentibu.-.: ju;-;tificentur pPr 
!'Cahino:;; noNh'VR <le Nn..-oportu : hoe ~Hl\' 0 ffUOc":• multitudo populi 
ibidem yenientis et manentiR, :--uperf'.xcrf':~H.:e l'it in t:lnt~um, quod ver 
1-ie incli geant scabinagio, eos separarP po:::~untus, si volumus, 
ab illis de Novoportn , et in <lkto loeo de Vlue(lg·nd. 1p:-:1s1 pel' ~e 
seabinaginnt approprian~ ad le.!.!.'f:~m. eow.;uetu<linPm et Hllertatent villa~ 
Xovivortns pr..:e rliet:.c. De annuo Yfll'o <·Pn:-;u dietorum fun<lorum wut 
manAurarunt orcl inando et tuX<~.IHio <·redpre <~·illP.muR fimeli nu:-:tro domino 
llalduino <le Balliolo et alii n:-1 aliiK, tJno:-; tuin t:'O per litterar-: nostnu·; 
patentP.-.: ihi<lent })]'op ter hoe (luximus tntnsnlittendu:-:..... ». J;. GIL-
LIOlYl,H-V.:\N Sl~VEHl!JN : Goutumc:~· flr' X i eHJHJrt. Üll cit., v. 157. 
no IX. Oorkmuic nln G ..A1ng . 1246. 
~ Yoor (lP ver,~ f~nzelviging· Yan het \'loedgfl t m<~t üe Nieu\Ye IJ'dt•, 
zir~ een tek:-:t yan J:i!-17 : « de ,·oornonHh.• Jllaet1'ie g·henuempt lle Y(:•ë 
ofte Vloetgat », « d<1t de ""l"e plaetse Yan Yde eR eene plnPts<' 
ghelegPn hl een m yle of <laer mntJ·ent Uniten der .-.:tede ende jnris<li<'ti e 
Yan der Nieupoort up (:•en zeecHnd t=>n hilnw.n den dunnen e1HlP eontigne 
den lande van Veurna1nbocht ». L. <_HLLIOD1_,~ -V~-\N SE.VEHl;~:\. 
Ibidem , p. :262, n° LVII. Oorkonde qm 1537. - ?.ie hetl'effende •le 
g-esehie<l<'lliS '''" het dorpjE .T. VA?\XEHF:-l Pt Ie liamn DI~ IA1E : 
« 'Sieu-we Yde~ un vi llage d·i-S]Jal'lt de la. eóte flnma.nde, in Bull. d(~ 1n 
Soa. d!Anthmpologie de Rl'lr:tr/.1~8, t . :37 (1922): 192:) lt. :JR , Jlp. J82 
:i. 203); jaa1·gang 1!lU (t , :Jn. pp. 3~0 :\ :Hü). 
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tiend werd er in 1277 ingevoerd 14, wat wijst op de defini-
tieve vestiging van de bevolking. Gwijde van Dampierre 
was er overigens begonnen met de inpoldering van de 
schorren. In 1280 schonk hij dit nog onvolledig ingedijkte 
gebied aan zijn zoon Guion 15, die het op zijn beurt aan 
zijn ouderen broeder ] an, graaf van Namen, en aan Zeger 
van Belle, 1r aarschalk van Vlaanderen, afstond H>. Deze 
voltooiden de inpoldering en bouwden den eersten dijk, 
aan wiens uiteinde door toedoen van de gemeente Nieuw-
poort omstreeks 1300 twee vuurbakens opgericht wer-
den 17 . Dit doet vermoeden dat de ijde van Oostduinker-
(14) 1~. VAN DE PUTTE et C. L. CARTON : mtroni.con et cart11la-
l'ium. a1JûaUa.l S . i.Vicolll'i Purncn:'?18. Op. eit .. ].). 185. Onrkondf' Y<l ll 
ï .Januari 1276 (oude stij l ). 
(1 5) « Non~'3 Gnis, cuens de F1an(1res l't n1 archi~ cl e Xamur, fais:ons 
snvoir a 1ous kc nous donnons et avons donneit, ottroions et avons 
nttr(}iet a nosh·è chier et atneit fil Guion le get <le 1ner tout eutiere-
ment gisant ent re nosh·e yile de :\'udport et une autre nostre vilete 
kon claime Ie Keuveheide, et tout ce ke escheit· pnet ou porra de get 
de mer entl'e Jes deYant elites Yiles. tout ensi comme li de,·ant tlit ges 
sestent dusques en le mer, ct amont Yers tel'l'e dusqnes a nos C•nnf's, 
lequel get Jious avons fait nouYclement en partie dilder. Lequei ~et· 
rl evantdit nostt·e chiers fhu: Guis <leYantdis tenra de nou.s et de no:-: 
hoirs se i gneur~ de Flanclres, p~rpeh1Plment et hieretaulm ent, pour 
quntre deni ers de nostre JP_ono~e de l i' lalHlre::; c1 0 eens var an a vaii er 
n nostr e r enenglw, a 1e festP Sai n t .Tehan Hap tiste, cha~eun an 
perpetuelment ». Oorkonde Yan 10 September 1280. L. GILLIODTS-
\'.\K STIJVIi}HFJ:\' Coutu'mes dl' Iu ri//e et du pot:t de Xie uJJOI 't . 
Op. cit., p. 16G. no XVIII. 
(1 G) Hoe beiden in het bezit ' '"" lli ~ polders gekomen zijn is n iet 
:r.eer duidelijk. Dat het hun ei.grlHlom .geworclrn was blijk t eYPll\\'Pl 
~enoeg;zamn uit de oorkond e~ YHll 1:30G, \\ïl<-ll'lloor Jnn Yan Namen zijn 
polder Han de ,tad KiemqHlOrt Yerkoopt. L. (ilLLIOIJTS-VA:\' SJ-: \'J·> 
TIEN : Cou.tum es de ... l>.'iPII JWrt . Op. cit., p. lï7, no XXVII. Ool'lwnck 
ntn 28 .Januari 130G (en niet 1311, zoals foutief tloor L. Uilliodts 
aangegeYen won)t). - Uit de g:rnfelijke rohel~:pningP n hl ijkt cblt Zegr r 
va n Belle YOO l' het bezit n1n zijn RellolTe n Pn duinen <Wn het YOr:->tP-
lijk clomein te> :\'i enwpoort jaarlijks ~:~ lh. 18 s. betaalde, ren t~. fliP 
heel waarschijnlijk naar f1 e opperYlak t e in .gemeten herekPncl Wl1~. 
])ie rente werU in 1301. of nog: n·oeg:Pl'. door JHn Yall Belle, diP. hlijk -
haar 1len polfl eJ' " " " zijn n1ler ,:!e<'rfcl had. niet meer uitbetaald. ll•• 
JUi ch t er Y:ln (!Pn g-rafelijJ.: f'n tol te N ieuwpoort trok incl0n:•,1ad Yilll 
1301 tot 1~1:i iPc.ler jaar c1it bed rag Hf vnn <1 e fl oo1· h em tP hetnlen 
pnehtsom : « ... de ee ([l:l('!Jtsom 580 lb.) rabat on ]lOnt' le ]lnstur;1_:!P 
dfl lP poulrc qui fut monseigneur SohiPr <le Baillue il 23 Jll. 1R ~. >> 
Hijksarchier te Rn.t:--:f'el. InYentaire Xt:lli:..:. Cmntes en r oulenu x, 11 11 20ï. 
ConlpttlR de&: IJJ'ipf~. crn H, Pspiers et l' PJltf':..:. Cmnpte de la rectte de.-.: 
gros de Flanel re. HeJ;:ening· Y:ln 1:~01. - « ... De con rabnt on ponr ]e 
polre 1noJtsign enr J ehan <1 c Baillccnl 23 lb. 18 s. » Hckening Ynn 130H. 
Rijksarchi~f te Brussel. Zëlflle fonc-,: no :!70. « Rahattu pour if' 
po1re tnonseiguenr Jehan <le Bai1lmu1 2:3 lb. 17 s. >> Reken ing n1n 
1315. Ibidem, no 273. 
(171 'Vannef~l' dt~ beide « yierboeten >> opgericht werden , kan niet 
met zekerheid gezegd worden. Een « .Jan de Vierboetere » wordt in 
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ke, het voormalig Vloedgat, die op deze plaats haar uit-
monding moet hebben gehad, op dat ogenblik reeds in 
volle verzanding verkeerde 18 . De stad Nieuwpoort werd 
overigens gedwongen tot ·een aanhoudend toezicht over de 
schorren, die in de IJzermonding in wording waren en de 
havengeul dreigden onbruikbaar te maken. In 1307 steld·e 
ze zich door aankoop in het bezit van den Jan Van Na-
menpolder, die aan den westrand van de stedelijke agglo-
memtie grensde en een oppervlakte van 38 1/ 2 gemeten 
59 roeden of nagenoeg 19 hektaren besloeg. Ze betaalde 
daartoe aan den graaf van Namen 977 lb. 8 s. 4 d., hetzij 
25 lb. het gemet, en ging de verplichting aan jaarlijks een 
cijns van 4 d. het gemet aan den vorst en diens erfgena-
men uit te keren 19. In feite maakte voortaan ook de Jan 
van Namenpolder deel uit van het grafelijk domein te 
1302 vermeld in rle rekening T"an dP keukenuitgaven van 'Yillem van 
Oulik. Y. FRIS : De slag b·ij Kortri.jk. Qent. 1902, p. 223. Van <'€ll 
« Haimin <Ie Vierboetere » is er spraak in 1313. R. dé' BEAUCOUR'.r 
cle NOOR'.rVELDE : Ni.e·u1Jort. Documfut8 historiqne8, Jl. 130. - Van 
c>e l'ierboeten ,.elf wo rd t ,·oor het eerst j!é'wag gemaakt in 1306 : 
« ... et rl nudebout. cl u d)'e Yers les yierboetes >>. Zie hi t>roncler nota 19. 
Dat er twPe vierboeten ,-.,arrn, blijkt nit cle stafl~rekening-en. die op-
klimmen to ~ J 388. 
(18) « Item vour 13 mt>J;ures et ::) <Juarti ers de tene pel'!lues entre 
Xoeport et Lombard'ie et pour les pa,turaj!es <]Ue les rlunes ont tolut>R 
cPRt an G lb . () s. » Ri jksarchief te Brussel. Contes des briefs ... , de' 
g-ros de Flandre, ll 0 267 (30 Yerso). Hekening nln ~s graven inkon1Sten 
yan 1301. Dit verlie:-: werd in rekening g-ebraeht c:.oor Jaque1non de 
Diepe, drn pachter 1·an de c·ijnzen « dou paRturage de Je Neue Hecle », 
di e terzelfder tijd ook den tol Yan Nieuwpoort in pacht genomen had. 
Zie de topografische kaart ya n Belgii' op schaal 1/20.000, uitgegeyen 
door het militall· c·ai·tografisch in~titnnt t e Brussel. Blad :\'ieuwpoort 
(12/5), 1934. 
(19) « Nous Jehan de Flam:•res , cuens de :-<amur, faisons scaYoir a 
tous ceulx qui ces presentes Jettres Yerirront et oyl'l'ont, que nous 
avons a nos bon::: amis les eschevins, bourgm:::~istres . consaulx et a 
tout·e la commnneaulte c>e la yilJe de Keufpoort yendu bien et leale-
ment, ugnt> poulre que nous avions .l!isant entre la haYene (Ie laclite 
\'iJle cle Neufport c]e,·ers Ie west, et Ie poul!·e monseigneur Jehan de 
Baillioel, Jequel poul1·e contient tren :•• et huit mesmes en clemy mesure 
et dnc.quante n.eufs verger.; peu plus ou mains. ehasc:une 1nesure pour 
25 livres monnoie <·Oursaulc en Flancir.-s, clont la somme des deniers 
monte 977 livre& 8 s. et 4 cl., lesquele deniers Ilz nous ont bien et 
plainement parpayes en bonne. monnoie coursaul e, et Jes acquitons 
et clamons tout quite de Ja elite som me des deniers dessusdits. .. >>. 
Zie voor cle begrenzing yan den polder den geelrukten tekst: L. GIL-
LIODTS-VAN SEVEHEN : Coutumes cle la vWe et cln po·rt rle Nien!JOrt, 
op. cit ., p. 1ï7, no XXVII. Stuk van 28 Januari 130(} (oude stij l) , en 
n iet 1311, zoals door L. GILLIOD'!'S yerkeenl worüt aangegeYen. 
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Nieuwpoort 20• Dit liet trouwens de Nieuwpoortenaars toe, 
door inpoldering van hun eigen schorren, hun haven te 
voorzien van kaaien .en van een havendijk, den «dam», 
die in 1313 voor het .eerst vermeld wordt 21 . 
Twee jaar na de stichting van de Nieuwe IJde waagde 
gravin Margaretha een soortgelijke proef aan den rechter-
oever van de IJ zermonding. Ook daar was de aangroei 
van de duinen en de aanslibbing van dien aard dat tot 
inpoldering kon overgegaan worden. Dit was het werk 
van de abdij Sint Pieter te Oudenburg, die in 1173 het 
bezit had verworven van al de schorren stroomafwaarts 
van Nieuwendamme 22, omstreeks 1200, als eerste vrucht 
van landwinning, haar hoeve « Bamburg » had opgericht 
en in 1241 eigenaarster werd van al de duinen en weiden 
ten zuiden van Westende 23_ Dit toont genoegzaam aan 
(20) « ::II~·ns hel'e Jcllm1;: poll' van Amen ». Kadastraal register van 
's gl'awnlnndsdmld Ynn 1313. H. cle BEAUCOURT de NOOHTVELDE 
Yieup·ort. Donnments historiq1le8, op. cit., p. 152. 
(21) Kadast1·aal reg-ister van •, gravenlandschuld Yan 1313. Park 27: 
« Item Chri.stiaPn fs. Gielis toten hoeke tsieghen de-n dam oestward 
:-:treckende. 32 d. » -- Park 28 <<\Voutre Hategoed ouv den nortwest-
hoe(' nln Sinte ~larien shate n1n den damme zuutward 7 ü. ende 
dl'iP JIOit. >> - ltem dael' ligh0t toten <lamme 8 cl. JantH onjeloet. >> -
Park :·35 : « Chri:-:tiH.en en );e8e1dn van den 'Vie le 15 d. of nor thalf tlen 
dlH~I':-:Rtrnetkine tsieghen PietPr :\Iaes dam. » - << Jehan 'Vardin toten 
Jweke tsieghen <len dam ûE'~twar<l. >> R. de BEAUCOUR'r cie XOORT-
\'ELDE : };i.eupo•·t. Documcnts histrwiql!e, pp. 133, 134, 141. - << Du 
batH· nppf-'IIE> \p taye sur Ie hayene eontenant cinq line-;-; et einquantP 
,-erg(·'~ de terrt'. D une 1lia(·e ou l on fa it <l e~ neifz <-11lpellec- seivwer-
kers plB:te cmltPnaut cienli llH~SUJ' e et llninze YP·rge~ d e terre. Ceu l:ï. <lP 
la Yille dient que ladite J.;:aye et la place de ~eipwerken~ ont lH-ll' P-ulx 
(~s t(--"' f:-ns et g·angnez sur la 1ner a leurs tres grans (lf~i-:ipen s et (jU<' 
\a(litte kaye ~ert autant a monsieur que a la yille ... » Rekening- Yan 
's g:l'<1Y PBlantlS('huld Yan de jaren 1-140-'50. H:ijksRr<:hief tP HrussPI. 
C'hambre des "''mptes no 47.581, fo G\J. 
(22) Wft Yan Filips yan den Elzas. J;J. l•'EYS et D. \'A:'< DE 
CAH'l'EELE : Jlistoire d' Oucrenbou-rg. Bruges, 1873-'7fi, t. ll, p. 97. 
TekRt YilU (:'<-) oorkonde Yan 1173. - Voor de lwgrenzing « stroom -
afwanrts \'Hll Xieuwendamtne » zie een oorkonde yan 18 ~lei 1320. 
T . cle LI!\!Bl_T]{fi-S'l.'IRUl\1 : Ln Cour des Cu/ll.tes de Pfnndrr. I . ./,1' 
c-/l(tiiiiH'Ilall de F'lalld-re. Gallrl, 1868, P. J. no LIV. 
( ~3) « ... abhati t>t tOn\··~ntum de Audenlmrgh eOll('essimns (•t <lPJW -
YimnR pPrpetuo sub nnnuo een:-m duorun1 ~olictoru1n fl(:• maiorn hre,·i:l 
Bru.a:is .snlvendorun1 in puran1 elpmosinant ad opus pPcorum netnon 
()m niuu t he~tia l'um snarum on1nen1 pa stura1n dunarum no:-:.:tra r um <lP 
\YeKte·nda , sk1llt ~e exteiHlunt ln longnut et jn latum. a curte dP 
Hoe-Jnhnrg u:-:qne ad viant que protedit a parte mn ris sept<•mtrionali~ 
Yel'"UH eeeJef<iam de We" t ende inter a ltae ÜUilUS et dienm (jUÎ jacet 
contra domum 'Yeinin sitarn iuxta eande1n ecclesiani Yersus orientem. » 
E. VE YS et D. VAN DE CASTEELE : Histoi r-·e cl'O ·udenbourg, op. cit., 
p . 100.' Oorkonde yan December 1241. 
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hoe het duinencomplex aldaar veld won. Ook daar bleef 
een « ij de » open, waar de vissers van Westende hun boot-
jes konden laten stranden 24 en ontstond er in de nabij-
heid een klein gehucht. D :t werd gebouwd o,p de plaats 
genoemd « Cnoc », een van de hoogste duinen :!ii en wel 
dra genoemd naar een zekeren Lombard - well icht ie-
mand uit de streek :!n - « Lombardie » en niet Lombards-
ijde :!ï. In 1249 gelastte Margaretha van Constantinopel 
de baljuw van Veurne met de toekenning te Cnoc van 
percelen gronds aan degenen, die er zich voorgoed wilden 
nederzetten. Krachtens zij n stichtingsoorkonde werd Lom-
bardsijde onmiddellijk tot den rang van gemeente 
verheven en in het genot van het statuut van Ni-euwpoort 
gesteld ~s. Zijn kerkelijke parochie wordt reeds in 1263 
vermeld ~\1 . De eigenlijke stichtingsoperatie blijkt noch-
(24) fle kreek va n Lomo:trdsijde I.J~staat nog steeds op onze dagen. 
ZiP de militaire "tafkRart 1·an BPlgie, op schaal 1/20.000, I.Jiad N ien\Y-
poort (12/5). OY~r clie !<nek zie K. LOPPENS : D e ijden der T' la.am-
-' tlte kust. Hm' outstaan en ·t>errl,cijnen, in lliekorj. 44ste jaar (1938), 
p. 290. 
( 25 ) « 1\:nok » beteken ~ I1nogte. DP term kmnt O\ï~ t·een Inet « a1ta~ 
dtn1as » in het stuk van J 2-!J , nota 2 :3 hierboven. 
(2G) J )p familienaam Lomh<~r<l t reft men kort na <le oprichting 
,·an gPmPente tf' L·ombarcl :;.ijde nan. In 1313 '"orc:•t incler(l;uu.l gPwag 
gPmankt ,·an toen « Clais LomiJanl, <le eoster », in het regiRter \·an 
' o< ;:>;nli'Pn!nndschulcl 1·an dat jnar. H. cl 0 BEAUCOURT <le NOOR'l'-
\ï.;LDF. : .\ïeuport. Document .s lli.storirJt/!'8, t . II, p. 111. - Zie ook 
H. U E <:HYSE : 8 tidlfinrt run fAJm1uu · ll~ijde~ in Riekorf, 46ste jaar 
(l!HO), p. 92. 
(27) !lP term Lombnl'flie is t ot kort na 1400 de enige gellruikü~ 
na am YOOl' Lomhard:·dj<le. Zie ],}dw. YLlETll\~CI\: : De I.Jden vun Y llWH-
df'i'en, op. cit., p. 11. 
(28) « N oYerint unin).r~i quod nos Chri s tianum . balluY nnl nastrum 
I•~nruensen1, ponimus loco no8tri pro 1nansuris dandis et assignandi;-.; 
in loco qui dicitur C:noc contra ~rovrtun Porturn versus Orientem. Con-
t·edentes illi' qni in tlicto loco a d manen<lnm ,·enire voluerint, qno<l 
habeant ea ndem libertatem, legem et sca binagium quod hallent illi de; 
:\'oyo Portu >>. OorkotW2 van 27 Februari J 248 (oude stijl ). L. GIL-
LIOD1.'S-VAN SElVFJREN Coutu.me.s <Ie /11 -l:ille et chcUellenie r/.e F11r-
11es, t. IV. Cont11me.• de LomlwHlsicle, Loo et Poper'inahc, p. 13, n• l. 
-- De yereenzelYiging n ut Cnoe m e ~ Lordbanlsijcle is hetwist gewor-
11 <-'n. Zie hierovPr K. LOPPENS : H et do1·p Gnoe bij Nituwpom·t, in 
lliekorj 43~te jaar (1937), bladz. 9. De stichtingsoorkonde draagt 
nochbu;s op haa r rug den ti tel « littPr:t enmm tmitatis de Lombarclie », 
\Yat a lle twijfel uitsluit. 
(29) « In di cta parnwhia tie \Ve,tenun, pront "o antiqnus exten-
1; ' bat antequam ]Htrrochia Lonthardie fiPret ». Rijksarchief te llrugge. 
,\bbaye d'Ondenhourg. na ï95·1 (101 ), n o hleu 6738. Oorkonde Yan 
April 1263. 
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tans een twintigtal jaren in beslag te hebben genomen. Al 
te zamen werden zowat 61 gemeten gronds, d~e aan de 
abdij van Oudenburg toebehoorden, onteigend en verka-
veld 30 . Eerst in 1269 vaardigde gravin Margaretha een 
keure uit, die de juridische verhouding van Lombardsijde 
ten öpzithte van Nieuwpoort, alsmede het fisicaal . statuut 
van het nieuw stadje definitief r-egelde :u. Door deze 
re_geling werd Nieuwpoort het wettig hoofd van Lombard~­
ijde 3:l en bleef de IJzerrede in haar geheel Nieuwpoorts 
rechtsgebied :i:·:. De lieden van Lombardsijde mochten er 
dechts kopen en verkopen binnen den grafdijken tolboom .. 
Uitzondering werd alleen gemaakt voor de kleine hoe-
veelheden vis, ·die ze voor etgen gebruik uit zee aan-
voerden :H Voortaan werden· 's graven1andschuld, de 
------- -- ---- -----------------(30) « Nous, M:ugb.erite eontesse de F'lan<l res et de Haynuu faisons 
n savoir u tous, ke comme nos eussiens ia<lis faite Pt estoree nostr·P 
die de Lomh:udie dnleis notre port de Noefport et ke nons a ceaus 
<le celi vile <k Lombardie · russiens douuei masm·es partie es dtmes u 
i! out mai8onnei, et partie senr Je hem Yers Noefport, dont nous 
ayons ades lHJis receues et receyons les rentes. Et cmnme 1i nbes et li 
('Ouvens de ..:\udembourg NP plainsissent deYant nous sou ,~ent, ke nou~ 
(· ele v ile asien .~ fl'l'ltOt'~e et les _ masures dounees tout seur Ie Jeur, 
(' e~t a ,.,nvo i1· Pil Jlflrti(~ ~tn lor pnr-:turP, qu il ont e.rs dnnes don rlou 
d t~ nous anti)O:~Pur8 flt en pat·t.ie seur 1e hen1 ki est lor iretages par 
Ie don de nos anci:-:sPur:-. au··d. :-: i con1me il apeirt par lor chartes. nou:-: 
<'n,·niaJnes relig_ieus home._. pour P.nquerr~ de ces choses au liru: devant 
dit . Et nos raporterent ... ke d<~hors le . liu u 11 vile e~t nH1isonee, nos 
geus avoi ent dounei a ('f>aus tle LombRrfliP pour masnres seur Ie 
pasture <.~•e ceau=-- flp .Awi ~mbourg treinte et cuinc 1nesures, dOtlSfl. 
,-erges Jnains, er-: l'll l'S ~is mesures, <leu~ lignes et trente verghes, et 
:-:eur le hem, ki hiri tnge::; eRt de 1'Eglise de Auden1bourg, quinze Jnesn-
ref.: , C'iunquante yerg:es et l 'Jl J'u.e:-; qnatre 1nesures, ('t ke de ce nous 
:t\' OBS reeint et recenm~ le' rentes. » Oorkonde YUB 16 Oktober 1274, 
JHl:n een yiuemuH ,.,.11 4 :'\<)\'embPl' 129:l. Rijksarchief te Gent, Fond~ 
de Saint-Genoi~. no 18-!. :ilie hieJ'OJHier bijlage no IL 
-- De oppervlaJ~tP door de grnvin aangeslagPn en acut Lombardsijtlf\ 
.!.::< _gp,·en b~droeg dttA al te zan1en GO g·emeten. 2 lijne n en 92. roeûen. 
1 fierran wären 50 getTieten en 62 roeden bestemd voor cijn~goederen , 
,-n<W dewelk(> de !Jé\\"OJJet'S r<"nten ('s graYenlan<lschnld) te betalen 
lwdden, terwijl de ,·es i· , 10 gemeten, 2 lijnen en 30 roeden, bezet werd 
dnor éle Rt t·aten, YOO t' <:·~ "i·€' lli:e geen cijnzen gestort Inoesten worrlen. 
(:H) Appointement 1·an gr:win :\l<u-g-aretha van April 1269. h HIL· 
UODTS· VAN SF-VEREN Coutumes de ht vil!l! et chliteU.enie de 
1-'umes. t. IV. Go-utmnes rit' Lomlwrdside, J~oo et Poperinghe, p. 14, 
lW 11. 
(82) « Ke cil de l\oefporl: doivent estre chief de ceans de Lomh:u<lif' 
Pi· doivent estre desotrs Ie haillin d t> Purnes ». Ibidem , <trt. L 
(33) « Et ~i cloit tous li avenes demorer entirement a Ie ville de 
:'\oefport, tout ausi ,-omme il I ont mannie et teun iuskes a u jour 
dui. Si .ne pnet on venche ne achater, se derlens de tolneboern .... ». 
Ibidem, art . 7. 
r 
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stalpenning, de « forage >> en de andere kleinere grafelijke 
rechten in de beide zustergemeenten op dezelfde wijze 
door den tollenaar geheven%_ Reeds in 1273 evenwel wist 
de 'stad Nieuwpoort voor zichzelf en voor haar gehucht, de 
Nieuwe ·· IJ de, de afschaffing van de stalpenning en van 
het grafelijk prerogatief, dat dit recht vertegenwoordigde, 
te bekomen 3fi, zodat van dit ogenblik af dit recognitie-
geld alleen nog door de lieden van Lombardsijde te beta-
len was . Voor het overige ble·ef het fiskaal statuut van de 
twee zustersteden nagenoeg identisch. 
111. - BEHEER VAN 'S GRAVEN DOMEIN 
TE NIEUWPOORT EN OMGEVING 
Van het einde van de 13de eeuw af kunnen wij, dank 
zij de grafelijke rolrekeningen, het beheer van het vor-
stelijk domein te Nieuwpoort en omgeving in zijn grote 
trekken nagaan 1. Dit domein, «tol van Nieuwpoort » ge-
noemd, werd onderverdeeld in de « rentes et censes », d :e 
door de ingezetenen van Nieuwpoort· en Lombarsijde te 
(34) « .. . cil de Ie. vile .de Lombardie poot•ont de ce qu il prenderont 
de herens es neis de la vile ·de Lombardie, soit a compaingnie u en lor 
nei s propres sans achat faire lor volontei .. . >> Ibidem, art. 7. 
(35) « Et si c)OiY<>nt cil de Lombardei paier a IlOUS et a nos hoirs 
.singneurs de Flandres, en non de tonlieu. forage, estallaigè, et autre~ 
<lroitures eR la ville de Lombardie; comme li bourgois de Noefport >>. 
Ibidem, art. 11. 
.,.__ Opvall<'IHl is het hoe de. keure van 1269 ook bepaalt dat de 
butgers van Nieuwpoort niet te Lombardsijde, evenmin als de lieden 
Yan clit stadje te Nieuwpoort mochten gaan wonen, tenzij in geval 
ntn huwelijl\: of van erfenis, wat zeker in verband niet 's: graYen 
fiskale politiek moet worden gebracht : « Et si ne puet nus de Xoef-
port venir manoir a Lombardie, ne de Lombardie a Noefport, se non 
par mariage, u par escheance de fourmorture · >> . Ibidem. art. 2. 
(36) << Encore volons nous, contesse devant dite ke tout saichent 
ke eonune il soit ensi l<e llous aieJlR eu en la deyantdite Yile dP 
Xt>ufport, unc rente ke on apiele stalpenning, lequele on nou~ i soloit 
pa.iPJ' cascun an, nous pour Dieu et en nom de resto r et d atnendement 
<lPseuredis, Jadite et Ie droit ke nous avonR en cele rente, quitons et 
dHmons qiute a cheaus de Je dite vile de Xuefport, et yolons ke il 
..-n soient quite des ore en avant perpetuelment. » Oorkonde Yan gravin 
Margaretha yan Mei 1275. L GILLIODTS-VAN SEVEREN : Cmlfu111e.< 
rk. .. Ni:e1t1J0.1't . Op. cit., p. 166, no · XVII . 
(1) Brussel. Hijksarchief. Chambre des comptes nrs 267, 269, 270, 
271, 272, . 273, 274, 277. Grafelijke , rolrekeningen Yan 1301, 1317. 
130~ 1309, 131~ 1315, 1316 en 1321. 
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betalen waren, -en de « aventures » of tollen, die op het 
handelsverkeer en de handelsverrichting.en in de IJ zerre-
de drukten 2_ De Nieuwpoortse tol werd aanvankelijk, on-
der de regering van Gwijde van Dampierre, om de drie 
jaar bij openbare aanbesteding aan den meestbiedende 
verpacht. De eigenlijke aanbesteding liep ove.r het alge-
meen over e.en vol jaar en ging op Sint-J ansdag (24 
Juni) in. H .et gebemde ook dat ze slechts over een 
half jaar liep, meer bepaald van Sint J ansdag tot ·den 
daaropvolgenden Kerstdag of van Kerstdag tot den dáar-
opvolgenden Sint- J ansdag :; . Wat er ook van zij , de tolle-
naars dienden de door hen te betalen pachtprijs op de te 
heffen rechten te verhalen en dan nog wel op zulk een 
wijze, dat ze winst maakten. Voor de inning van 's gra-
venlandschuld bedie~den ze zich van een door hen opge-
steld kadaster bestaande uit de opsomming per « park » 
van de cijnsplichtige percelen te Nieuwpoort, de Nieuwe 
IJde en Lombardsijde. Blijkbaar was de oppervlakte 
gronds waarop de cijns drukte eens voor altijd vastge-
steld geworden. Dit was althans het geval voor Lom-
bardsijde, waar de totale oppervlakte aan cijnsgronden 50 
gemeten en 62 ro-eden of ietwat meer bedroieg 4 • De op-
(2) << ComptP <lP lp rPnse non tonliu <le i\"opfport fait Jllll' Jehan 
\ïanclfl, qui le comnH·neha {?Jl lP tnain monF;, ::tu noel 1 an vint sen 
<'Omt. rech. sour tout pour l P~ renteR et censP:-: d tnne ::tnnee- eskeue-
n le Snint Jehau 1 an vint Pt un et pour IeR nveiltureR <l une demie 
nm1ee eskrmvP a Ie <li :p Saint Jehnn -lO S lb. -l s. ~ tl. » Jhic)em, no 277, 
rekeniJrg- van J 321. 
(3) << Contes de I ~> e<>n'P <lon tonliu <Ie i\'oefport fait par Jehan don 
Sa i• de i\"~ufport· · ~>t fina li cense a le Nativiteit Sa int Jehan I 'a n 130n, 
<lont li ;;omme fn pour eest an 520 lb . » Jhi<lem, no 270. Rubdek : 
<< EnK Ie bailli~> de BiPrghe;; e de I<'urnes ». - « Compte <Ie Ie cense 
dou tonliu de :'iiuefport faiR par .Takemes de Cranenbourg <Ie Ie Nati -
\'iteit Jaint Jehau Bapti ~te ' an i\1.CCf' et wit t':'uskes a Je Naptivite 
:\"otre ~e~nHmr npn\!:-: !":UÎ WRJÜ, rl.ont li somme e~t por 1·e tf\rme 320 lb . 
feul e monnoi0 ». - << l 'omptt' Gillion de Harcelle,·ghe <I ~ 1<> clittP 
e\'>nH''. Jeq uelle il H pris a 1<'11il' de Je clitte N'aptivite Notre Segneu r 
1 an )l.CCC. et wit clu"kes n Ie i\"aptivite Saint Jehnn 1 an M.CCC. et 
neuf, (:<>st pH I' demi a ll. <lont li somme est ponr ee term<> :Ho lh . homw 
monnoi e >>. Ibidem, 11 o 271. 
( -l) << Dit is df! la lltBco•.Jt van Lombardie oe grot-e• cl er of di e mijn 
here <Ie gr;n·e helJbH oup C•e hofsteden vernimvet in t jaer ons heren 
:Vl. CCC. ende dartiene ts e~nders daghes na Onser Yrouwen dagh in 
~Iarte ». ,, « Ende d~>se vorr.eide paijemen t va n Lombardie ghelt me te 
Midewintre enDe te Pasclv~n. · Somme · -1·an den paijmente · van ·mide-
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brengst van s gravenlandschuld schijnt dan ook theore-
tisch uit een vast jaarlijks ·gedrag te hebben bestaan . We 
zien inderdaûd in het begin van de 13de eeuw de pachters 
van cien Nieuwpoortsen tol ieder jaar op de door hen te be-
talen pachtprijs een zekere som in mindering brengen 
voor de onbewoonde, ontruimde of verlat·en percelen, 
waarvan de eigenaars den grondcijns verschuldigd ge-
bleven waren ;:;. Het oudste kadastraal register van 's gra-
venlandschuld, dat tot ons kwam en van 1313 dagtekent, be-
vat bovendien de lijst van de lieden van Lombardsijde, 
die in ruil voor tolvrijdom te Nieuwpoort, den stalpenning 
betaalden 6 
Tot de « rentes et cense::; >> , die de burgers van Nieuw-
poort en Lombarsijde aan de tollenaars te betalen hadden, 
behoorden ook enkele rechten op het brood, het bier, de 
winter 31 lb. 8 s. ende 8 1/2 d. par. Item somme va n den paijemente 
van Paschen 31 lb~. 8 "· ende 8 1/2 lh. par . Somme van desen tween 
sommen vorzeit ()2 lb. 1 ï s. ende 5 d. >> R. de BEAUCOUR'l' de 
:\'OORTVELDE : }i-ieuport. Docnrnentx h·istoriqnes, pp. 156, 161, lLt-
<hlstma l regist er ,·an 's gravenlandschulcl va n 1313. - In 1274 werd 
als totale ci jnsbnre uppervlal<te aangegeven : 50 gemet en 62 roeden. 
J)e juiste oppervlakte, fli e con<>,ponc:•er t aan 62 lb . 17 '· 5 <1. iR 
:10 gemeten en 89 roeden, dus ietwat meer. Zie hierboven p ... , nota. 30. 
(5) << Item pour masm·es prrdues, 28 s. » Rekening van 1308. -
<< Item en fa u te sonr les JllaRnres per(lues, po_ur demi an J-+ s. » 
<< Item pou r les masures perdues 14 s. >>. Rekening van 1309. - << Item 
en dPffaute s onr les Innsu1·es \'lltides 28 s. eest an ». Helo:: ening van 
1312. Brussel. Hijl<"archief. Chambre des Comptes. Compte de l:t 
recette des geo' ile Flanilt·~, uo 270, 271 en 272. 
(6) << Dit es de boec van ilen hofsteé:'('nlande van uer :-lieuwerpoOI't 
dan of dat mate l i~p <li den here wetteleike in ' t jaer Ons HerPn 
<luzentich clriehonctert rnde r!art iene in de vasterne iemeten van steden 
te st eié:oen bi parken, a lso hier naar iescreven ende ieordinert staet , 
jesomtnert oup ell\:Pll n1an zinP. grote wat. hi tsiaers in elk van c:.en 
parken gllelden zal daer elc mensche land in hebbet. Ende biden 
hrieve in t ende van desen ]10eke jescre,·en ende biden jetellen me zRI 
,- inden elcs mans 11ame in wat parke t sijn li cghet, begonnen ten 
oostende van der steide buten brughen westwaert strecl<ende ». Bl'llS-
"el. Rijksa r ch ief. 'l'resorerie des Chartes de F lanüre, no 853, 1 recto. 
Uitgegeven door R. de BEAUCOUR'I.' de NOOH'I.'VELDE : N-ie llpol ·t. 
IJocnm ents historiqnes, p. 111-166. - << Dit zijn degheene die hare 
stalpenninghe ghelden te L ombardie oup Sinte .Brixis dach, iènd<' die 
ni " ne coemt onp Sinte Brixsis<larh mit 4 d. par., hie es :tl t jarr 
ontvri jet van zinen portenchepe. >> Ibidem, p. 161. -- « Somme 3 lb . 
ende 14 r; . par. >> Ibidem, p. 16G. - Het behou<:· l'!lll dit belan~l'ijk 
dok,ument danken wij blijkbaar .aan het feit, da t de tollenaar. die het 
opmaakte, Pieter van d.e.n Leene, op dat o~enblik ·niet een gewoon 
pachter, maar wel een graCGlijk officier was . 
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wijn en de pluimen en misschien ook op de gronden 7 . De 
eerste van deze tollen, de broodtol, die door de bakkers 
aanvankelijk in natura uitgekeerd werd en per week één 
broodje van een obool bedroeg, moet snel in onbruik ge-
raakt zijn, vermits hij alleen in de keure van 1163 ve-r-
meld wordt '>. Oe Wijntol of « for.age », die oorspronkelijk 
eveneens in natura uitbetaald werd en één z.ester het vat 
bedroeg u, moet integendeel vóór 1269 JO in een geldelijke 
heffing omgezet geworden zijn 11. De tol op het brouwe n 
(7) K enre ,-an Nieuwpoort ,-nn 1163. L . GILLIOJYJ'S-V.L\ ' ::lEVE-
HEN : Coutume8 de .. . N-ie upo1·t) VP- 144-145. ~i e lli erboY t:l ll 11. 7 -l , 
nota ' ~ J D en 21. 
(8) « Qui('nmque pa ne:-:: ,-e wtl e-::-: fec:erit , in die sabha ti, panem d e 
oiJole llallit. >> K eure van 1\ï~tl\Ypoort nn 1163, art. 18. L. GILLJOIJTS-
1'.-\K !:'EVEHEN : Goutu1ne., de In r W e et d-11 port d e :\ïe·utJOrt, op. eit ., 
p. 144. 
(9) !{ Qui<:lllH)lH·"" \'inum Yendi<:'erit more taiH . .InH.\ sextarium Yini 
dabit d t:~ un o nlse. » Ibide n1 , art. 20. 
( 10) J)e « fon1ge » wordt hl J~OV. YOOr Ju-·l· <•cr:--:t ab g·P idelijJ.;:e 
bijdrage n-~ rmelcl . L. GlLLIOD'l'~ - VAl\' SITYEI-tE:\ ('outumr.s d e 1a 
r-i lle et. cl-uîteUenie flf' F~trn es. t. IY, p. 1-J, no II. - ZiP hi~rbo,·en 
p ....... nota :J :J. 
{11) « Yan e ll\ e n s tieke wij u ::; -:l- tl. nh. J..l. » « I t em Y::tn w yn 
f; On":iill~ van de Hticke -4. d. uil. p. >> rroltarief ran J.-J. f):·L Brus::;eJ. Hijl\~­
arc.l"d e f. Chambre des t'I)Hlptes, 45982. -- « Vit. PH de usan~..:e van th~n 
loolne van der Nieupoort p;heuHeert en<le ontfanghe n h y .1an den Bil 
P-Hde zine m(~devlt:ghPt'H in t j a (•.r 01 , G2 e nde fia. » Opgemaakt. in l4öH. 
- << Ainsi print <:'t extrait U un papier et s.igne tle la ma.in du. .· Uit 
.Jelmn de Bil , l tlll des fenni en:i , emplorP 0.n <·.l•rtain Jn·•wt.'."' Je- 20e jour 
de :':'eptemhre anno 1468. >> 
l\fee•· lJijzon d erh e <l en 0\'4.:'r (]p lw ffï11 g nul d P « alïnragP » 
\' l'rn en1(~1\ w e t e r gelegenhe id n-1.11 ePll J!f~~(·.hil, d a t i11 1 - ~:.:U t Hf-:Sl'll ü.-~ 
:o;dJt~fJ' ! nen van I....otnba rd:·:;ijcle en de Nieuwvoortsc to1l e11 anrs uitbra Ie 
llezr' laats1 en .h<;toog<l e n ti<Jt : << Onller clander h eerliche<len ·rndP 
sPign(JilHi.?.:n onH f:l:n voornomden ll eP I'P toe.behorende hc1n hehoor<le- tne 
d e toolne ot afforagt:"' binnen 'l;,Vll t:' ll fi t e de van Lomb;.u·üh• in z.uJ.J.::e 
\IHn·nu~ endl' maniere als Jllf~n :-:;e llndde hinnen rl f;l.r zeh·er :-::tP1le n ut 
d~1· NiPuwe rvoor t z.uucle r Pt-n ith onder::-:t'eet o t: YPratHleriug-lie ende dn t 
in d e Yoo rnonule :-;tedf-• van d t:> r ~ienw(:l'qloort alle t:'2ghone di e ta.ppt:' H 
o f \\'\' B of bier \'PI'<·oeht{-'Jl \":lil wnt ~..:onclitlen <ln t zy \\' Ht~ren . wa.ren 
z.y :--:<:· •. ·penen of n egh eene. be tnelden affo nlf!t' :zondt>r Penitlt onders<"ePt 
,,f \T)' h eu e te h ehbene, cl een m ee r dan d an (;•er e of he t ·one ware da t 
:-iJH'<'ial~-' graden nl' vn~ \· iJ egPJl van <len priJwhc m en ilt•log-Jwu Jl!O('h1P 
dat zy Pxempt. warPn, eHt.":•ë wn s t vorseide afforRge ntn ht~de dt-n 
steden ,:,en pa<'ht fli emen nam of n-~ rpachte<lP jegh Pn deu on ~ fanglu~ re 
~PHPI.'ae l vnn Vla e ndre n e-u fle al cli ~'re .c:helyke wa ~ tl e tul vn n lwP<le 
~IPn vom·nonHl<·n ... t edpn eeu pad1t in z n1ker wy~. dat zo11<ler dit' t e 
s1·eecle1H\ wie f:~n , ·ooJ·no.m<l en tol o f afrora .~e vachtede je_!!llPn d l-' 11 
zeh·P.n on tfa ug:he re l1y wat.:o·:; t al:-:-:o w el nn1 dt~ l· eeure st ede al~ YH n 
d e r andere, enflt:> al:-: poort.Pr :-: Yan <l e r zeh-<-' l' :-;te<lP Yan der Nieuwer-
poor t flt-' \ïiOI'llOJUde affora.u.·f:' ll n~rpa(;ht haddt>ll. :zy lwdden zoin~ yds 
tle al'(tu·a,:wn nn1 heec:·;; <lPn , -nm·:-:eifh•n sted('Jl ontfae11 (-' tul e ~hegH<1ert 
11y )U'Ill of h<trPn tliPll<lt~ r:-; PH<il' zmntytl~ zy h;Hlfl Pn .~I!Ptl:tPH gnd è !'l:' ll 
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én het verkopen van inheems bier en die op den verkoop 
van uitheems bier werden nooit afgeschaft. Alleen hun 
schaal werd in den loop van de tijden gewijzigd 12. Het-
zelfde kan gezegd worden van den tol op de pluimen, of 
beter op de pluimbedden en met pluimen gevulde kussens, 
die, alhoewel in den beginne als recognitiegeld bedoeld 13 
in de 15de eeuw nog als e·en echte tol geheven werd H. 
Over den t<)i op den vedcoop en den aankoop van gron-
den hebben we echter geen nadere bijzonderheden aange-
troffen. 
Voor de heffing van de menigvuldige tollen op de han-
delsverrichtingen en het handelsverkeer bedienden de tol-
lenaars zich van een door den graaf geformuleerd tarief . 
De oudste schaal van dien aard is die van 1163, opgest.eld 
op last van Filips van den Elzas en vervat in de keure van 
Nieuwpoort 15. Ze geeft de opsomming van de verschillen-
de handelsartikelen waarop in de haven of op de markt, 
zowel bij den aankoop als bij den verkoop, en soms ook bij 
de voor~eide afforagen van der Nieuwerpoort ende voort verpacht 
eeneghe van Lombardie die te heffene in zulker manieren als mense 
hief ter Nieuwerpáort vorseit, zonder eenighe: differencie daer tusseh(~n 
te rnakene ... >> L. GILLIODTS-VAN sgvEHEN : Contume.< de Lom -
banlside, Loo et Pop erin{/ he, op. dt.. no VII, oorkonde van 8 Juni H31. 
(12) « Quieumqu<' cervisiam fecE>rit, de una cervisia duos <lenarios 
<khet. Et qllJ.i('unque extranearn eervislam vel extraneum med0nem 
'TPndiderit. de YHSP uno denariatam unarn df~bet. » !{eure van Nie.uw~ 
poort van Jlfn, art. 17 . L. GII,LIODTS-VAl\ SEVEREl\ : Coutumes 
de ... ?>.ïeuport, op. <·it., Jl . 144. - « Vnn elker braute bi ers G R. p. · >> 
- « Vnn twee tonne hiPJ's -!- cl. ob. » - << Van bier ay.s ille van den 
tonne 2 d. ob. » 'rolhtïi(:.f Yan 14H8 , Brusse-l. Rijks:-Hchit'f. Chamhre 
(:1es ConlptPs, no ..J-5982. , 
(13) « Conces.si etiam opiclaniN me.i~ de novo ophlo, I]UOd qüieum(IW' 
ihi m:-JIH::.erit, ab omni t eloneo , ni si. ::::i.t de terra yel de pinmis liber 
(l l'it. >> - « Lectum Yen<le-n8 (luos dabit denarios ; enwn~-; duos. Qu.i 
Pmit pPin, ()bolum dabit, et qni ,·endit obolunL » Keure van Nieuw-
poort \'HJJ 1Hi3, art. 15, :ll en ~2. Dat het hier werkelij k pluimen-
hedelen en ll<'nluws gold, blijk t uit art. 24 : << Qui extraneus lectum 
:-:ine plumi:-; yencliüe.rit, IUHum denariun1 dabit. et qui emerit unu1n. » 
L. GILLfODTS-VAN SEYNREN : Cotu'mes ... de Nieupurt , pp. 144, 145. 
(14) « Ni0upoort vry 1·an toolne zonder van land, vnn plumen ende 
van ool'lov<'.. » - « Van bedd en of znc plumen van den stick 2 s.p . 
ltPm va nplumen <li e binnen der stede vercocht worden, de coopere 
ende de ycrcoovere OO(' 12 d. ~. Tten1 van cussen daer plumen in zyu 
nm eleken hoeeke, eenen pennin<'. >> Toltarief Yan 1468. BrusRel. Rijks-
"_nohief. Chambre Ü2R Compt•'K, no 45982, 
(15) L. GILLIOD1'1'\-V.\N SEVEHNN : Co·11tuule8 ... rl-e Nie·upo·rt , 
op. cit. , p. 144-148. 
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den uitvoer, tollen drukten 11;. Ze somt ook de schepen 
op, die_ kaaigeld verschuldigd waren, en de schuiten en 
de voertuigen, waarvan bij den aan- . of uitvo~r van_ wa-
ren tollen geëist werden 17 . Het. ligt voor de hand, dat dit 
tarief niet ongewijzigd gebleven is, maar in den loop van 
de tijden steeds aan de noodwendigheden van de tolhef-
fing aangepast geworden is . Aldus wisten de Nieuwpoor-
tenaars in 1241 van Johanna van Constantinopel te ver-
krijgen, dat de tollen, die drukten op de schuitten ge-
bruikt voor den aanvoer van hun waren en op de wagens 
gebruikt voor d.en uitvoer van hun goederen, afgeschaft 
werden 13. Integendeel werden vanaf de opening van het 
Ieperleed, dat Brugge over Nieuwpoort ·en den IJzer met 
Ieper verbond en omstreeks 1300 tot stand kwam 19, tol-
len geheven op zekere koopwaren doorgevoerd « sonder 
haer last te brekene » :.>o, wat voordien niet het geval 
was 21 . 
(11)) « Si navi s intraverit, nulluR indP a liquicl emet, clonec Ba\·is 
'edeat, forisfactum inde treN JibraR. De dacara coriorum, venden, 
duo' denariox, ('men' duos rlenarios. Et qui detulerit denarium unum .. 
De. pensa case01·um Angli co rum qu i detulerit denarium unum ; \J UÎ 
ven<li&-erit, cluo:o; denario~ ; qui emerit, rlfU.os denar i o~ enz .· » ·I{eure 
van NiPnwpoort ,-an 1Hl3, art . 29. ibidem, p. 146. 
(17) « De nave, !Jue vocatur scuta, unum denarium ... De nave, 
que est dineaboiat, du odecim denario~. De nave, que uidtu r losboiat. 
ol'to rl enari o~ . De nave, que didtur envara , quatuor denarios. De 
cog-ga , octo denarios. >> - << De plauf<t.ro abeunte quatuor denarios·, et 
cle veniente plaustro, unum clenarium. De bi ga abeunte, duos denarios. 
J)e biga intrante oholum. » Ibidem, pp. 1.45, 147. 
(18) « P1·eteria cum apuu Novum Pol.·tum exigeantur quatuor denarii 
rl e ru l'l'U et de biga rleferente bona eujruscumque de quibu" t heloneum 
rl ebitum est Holutum et d e scuti' a ffe.r entibus bona i'llorum de No\·o-
portu ibidem duo denarii H igantur. Nos intelligentes hoc esse poeius 
exactionem qu:un rlebitum , ipsos de di ctis qua t uor denar ii s de tlUtTU 
et rle biga et de üuobus denarii s de scutis in perpetuum quitamus et 
absolvimus pro nohis d cmccessoribus nostri s . » Oorkonde Yan Sep-
tember 1241.. Rijsel. Areh . dép. du Nonl, B. 1373 (729). Kopij van 
"en Yerloren 'tuk . Zie bijlage. no II. - Vergelijk hi erbij rlen tekst 
n-ul •l e keure Yan NietLwpoort, nota hi erboven. 
(19) H. DEGRYSJ~ : Ourle en nie'l/.tl'e Hrt ·Gens -vrt.n 11et JJ~e. riJekk.eu, 
in JfanJlelingen t· an het Genoutschap t-oor (}p,sc1d er/.eni.s « Sod.Pté 
ri.'Jc'mu.!Mion » .. laar 1947, deel 84, pp. 6-40 (p . 25). 
(20) « Item van eiken ~aek rlie men duervoert ghen1lt met eo01·en , 
rl. » - « Item van elken 'lündert yscot äuerlydene, d. >> enr. . Toltarief 
ntn 14G8. Brussel. Rijksa•·chief. Cbambre des Comptes , no 45982. 
7- ie hiNonder nota';; 30 en 72. 
(:Z1) « Quicunque res per opidum tmnsierit. ; i depoHita non fu erit, 
Jih"ra erit. >> Keut e Yan Nieuwpoort van 11fl3. h C:TLLTODTS-VAX 
HJ!JVJ<JREN OO·IIt ~trnes ... de Nie11.port. Op cit., p. 147. 
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De tollenaars dienden ook rekening te houden m ;: t de 
gemeenten, die te N :euwpoort tolvrijdom bezaten. Vol-
ledigen vrijdom genoten de li~den van _Nieuwpoort · · ~edert 
1163 :!:J die van Veurne sedert 1176 2:3, die van 
Duinkerke sedert 1190 ongeveer 2-1, die van M uide sedert 
1242 2", die van de N ieuwe IJ de sedert 1246 ~ 0 , die van 
Lombardsijde sedert 1249 :!ï, die van Slu :s en Brugge se-
dert 1293 28 en die van Grevelinge en Mardijk sedert ee n 
ongekenden datum. Gedeeltelijken tolvrijdom genoten de 
burgers van Ieper :w, de Noordvierschaar van Veurn:::-
Amb:::cht, de lieden van Sint-Omaars en van Hulst ;~o 
De verpachting van de « tol van Nieuwpoort » bracht 
(:!:!) L , GlLLJODTS-V.\:\ NEVEHE?\ Co11t11mrs dr la ri /I <! ct d11 
JW.rt de N -it>u1w r t . Op cit., p . 14-L Kent·e n lll ~ieuwpoort ( llG:i ), art. 1:.. 
(23) L. GILLlOD'l'S-VAN SE VEHEN : Uo11tt1111t' s rir la -ri ll e c t 
ehlitel.LeHi e de b'urnes, t. JIL p. 2;:;. no T\~ . YtHlrrecht n11J tolyrij<lmn 
te land •l n h~ water in (le « J!OYHU\ Yillam ~HIHihon~<lmll ». 
(24) Yoorre('ht van toh.- J"ij<:\) 111. gnw- YhuuulerPn door. YPrJ Pü tHl aan 
Dnin.l,erkt~ dom· 11'ilip v:u1 dfn Elzas. 1'. \' .\:\' H IJ Y~E et E. DE H P~­
SCHBR : Tnrentai-rc nu.alyftrtii C cks dlftrtc." f?. f do<· ~tmntts ap'}Ja.rtenant 
au:t: o.-rchi ·r c~ dr> 1u ·1··ille de (,'aurl . <;nlld. 18<i7. p. ·L Niet gPfl ::tteer.de 
oorkonde ( J lOH-' !).1). 
(25) J.~. A. \VARNKOJ;~~l<i l j'l an(/f'i .. •whf' 8trrat .-.: - ·mul ]\,P('hf.<i!Jf'-
.o,:c_:h ·icht e M ,.; .zum .]ahrc _t :f (} .). Op C'it .. 11 , ~ . p. fiO . Voorreeht ,·an tol -
n·ijllom h' nnrnm E->. Niettwpoor ~ en IhJinl;;,• rkP. Oorkonde n1n 1\"fa a.rt 
124:!. 
(2()) Volg~ns (lP ~t.idtHH.!.(~oorkonde n1n (~·it Nieuwpoort~ g('II\JC'ill. 
L. I;TLLIOP'l'~ - \' .\:\ ~EVEHEX : 17olltlltlll'8 de la rille et d11 fl"rt de 
.\ ieuport. Op cit.. p. l.!i7. 110 JX. ~tük YH n f1 Aug1'"tus 12-fl). 
(27) KrachtenH d ~ 'tichtin g>WQrk ond <> Y:tn dit s ' a<l.i e. L. (iJLL!OilT~ ­
\'AS ~l~VERE:\ : Ooutum rs d t•s Pays l'f ( 'omti' tlt• }f'latulr r>. C)ttarti e:f· 
dr Furne.,, t. IY : Uotume.o; i/(' l~omlwnl .-.: id('J p. 1:1, no I. ~1-uk YHll 
27 Fehl'ltari ] 248 ( Otlfh~ stijl). 
(28) H. 1--L\PKE: J>i e h'nt.o,: telumrt ·1: un ~'' lu ·is ~ in 1/ nn.'>f.-.:c ltc Ue.~· ("/d.cllt ..... ·-
l, i iittrT, 1904- '();\ , [l)l . H5-80. - A . ])J<; ~ i'I !E 'I' 1/ llhf/i. ll e des Port ., rl u 
7;u:in · /Jammr, .lhale. Moniker.edr, .1-fo elu• f~ t ,• ... uu i.o,:~ in Etud('s d ' lli ~<doi rf' 
rl édi tlrs <I la JI~muire dt> /If'nri l'iH~ 'IIII f'. 1-:nJx eliP~ . ]9:)7. 
(.:2!)) Yt~nlwent·' Jl nc>rkondc· ,·an J27ü. L ... L \\'AHNKOl~:\'JU .(~J.lEL­
IlOLF : Hi., toire r/ c Flrmdre. llrnwllt·'H, 1831\-'(i-1 , L Y. ]>. .f(i. -
. .\. :\IB Yl'\1;} : 1-li sfoÎ;I'P cle Si<~ IIIJO I' t. Hrugf':-:, 18ïfi, P. 4 0. 
(30) « lli1- zyn clPJ.!hUnP, die cl e yoonl oPnHlt• :rnn c:·c Bil P Jiri P zine 
lll< 1 d Ppl c~.:;JH• r :-:.: hil<kn ''~"Y Yan toon en. Eer~t . Die nln grugghe, ( )o:--; tf~n ue , 
1--ilun:-;, Hnunkt'rk(', "l\l ardyk, (irp,·eningll c , VeunH• metter ... nn1 f-;iute 
\\'ouhur;..rhen 0nch~ alle 1\r-rkf"l~TIW·flen, Hil omni tPoloneo. Sint Omaers. 
dP _XoortY ien;cH r f' nln V ünrn .\mbadlt, lful:-:t. Ulwen last IJrek~n . » 
f ; j t . h ~t tQ]t,ariPf \ ' ::1 11 J.f()l - 'iö:~, npgPsteJ(] door ill'll to lJenaar Jan tic 
Bil in 1468. Brn'"eL Hijlc,arc·hi ef . C'hauJllrP de' ( 'omptes. nu 45.982. 
- Oo:--;tende genoot tobï·ijf:•om te Xienwpoort f'Prst Re<lert 141H. L. GIL-
LIOD'!'S-VAN SEVI!;IUo1N : Coutum.es ä~ .< perite8 dlles... äans lc 
Pranc rl ~ Br u11e.<, t. TY : Coutume.< de la r illr> ri ' Ost enrle, )l . 4H. '!'nl -
''~'ij<l4) Hl ~fi ll S Vlaanclf'l'(lJl clU I)I'. ()nrkOJHl e YHH ï .Janua ri 14lfJ. 
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m 1301 580 lb. op, in 1306 520 lb., in 1309, verdeeld over 
twee halfjaarlijkse termijnen, 660 lb. en in 1312 680 lb. 31 
Haar opbrengst ging dus schijnbaar in stijgende lijn. In 
werkelijkheid gaf ze aanleiding tot <;ekere misbruiken van-
wege de pachters. Zoo beklaagden de Nieuwpoortenaars 
omstreeks i 295 er zich over, dat de tollenaar soms tege-
lijk ook schepen of baljuw was en onwettige tollen hief, 
o.a . op het .1itheems bier, en eisten daarom de instelling 
van drie . afzonderlijke « briefs », respectievelijk voor elk 
van de drie functies 32. Anderzijds nam de tollenaar de 
gewoonte aan op de door hem te betalen pachtsom aller-
lei onkosten in mindering te brengen, meer bep2ald de 
uitgaven voor het herzien van het kadaster van 's gra-
venlandschuld 33, de onk~sten van de herstellingen aan 
den boot dienende bij de tolheffing in de haven 34, de 
verliezen voortkomende van de niet vereffening van 's gra-
venlandschuld door de verlaten percelen 35 en dezen 
voortspruitende uit den tolvrijdom, die toenmaals pas aan 
de lieden van Sluis en Brugge verleend geworden was 36. 
(31) Zie de grafelijke rolrekeningen van 1301, 130.6, 1309 en 1312. 
Brussel. Rijksarchief. Chambre des Comptes. no• 267, 270, 271 en 272. 
Zie ooi< hierboven nota 3. 
(32) Zie bijlage IV bij dit artikel. •rel<st van een klaagschrift. 
waarin d ~ lieden van Kieuwpoort hun grieven in zake het grafeli jk 
domein in hun stad uiteenzetten. Stuk van omstreeks 1300. Brussel , 
Rijksarchief. Trésorerie ()es Chartes de Flan<lre, no 867. 
(33) << Item pour les mesures refaire eest au 100 s . (1306). - « Item 
pou.r les mesures refaire 100 s. >> (1309) . - << Item pour les mesures 
refaire eest a n 4 lb. » (1312). Rijksarchief. Chambre des Compte". 
Holrekeningen no 270 , 271 en 272. Rekeningen van de jaren 1306, 130U 
en 1312. 
(34) << Item polll: Ie batiel refait·e 28 s. » (1306). - « Item pour 
Je batiel refaire, c on refait constans en yvier 12 lb. » (1309) . -
« Item pour Ie batiel refaire eest an 5 lb. » (1312). - « Item pour 
Je batiel refaire eest au 40 s. » (1316). Ibidem no 270, 271, 272 en 
274. llel<eningen van de jaren 1306. 1309, 1312 en 1316. 
(35) « Item pour mas ures perdus 28 s. » (1306). - << Item en 
faute sour les masures perdues, pour demi an 14 s . » (1309). -
<< Item en deffaute sonr les masures vnides 28 s. c'est an. • (1312). 
Ibidem no 270, 271 en 272. Rekeningen van de j aren 130G, 1309 en 
1312. 
(36) << Item pour Je tonliu de ciens de 1 Esclusse, k i! devoient " 
eest tonliu de leurs marcandises 4 lb. 10 d. >>. IbWem, no 270, rekenintz 
van 1306. - << Item pour Je tonliu de chiaus de Bruges k iJ devoien t: 
de leurs marcandises a eest tonliu. » Ibidem, zelfde rekening. - << Item 
pou1· Ie tonliu rle cheaus del Escluse effrankis 1.1 lb. 4 s. 7 d. » Ibidem . 
no 272, rekening van 1312. - << Et pour Ie tonliu ciaus rlPI Escln"' 
poo.r ~est an 10 lb. >> Ibidem, ns 273, rekening van 1315. 
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De graaf stelde dan ook m Augustus 1312 Pieter van den 
Leene van ambtswege als tollenaar aan met een wedde 
van 20 lb. 's jaars 37 . Het eerste werk van dez'en grafe-
lijken officier was de opstelling van een gans nieuw ka-
daster van 's gravenlandschuld 38, de aantekening van de 
percelen, die tot dan toe aan de tolheffing hadden ont-
snapt 39 en de opsporing van degenen, die zich aan de 
vereffening ervan poogden te onttrekken 40 . Daartoe deed 
hij door de schepenen van Nieuwpoort, die ook te Lom-
bardsijde een zekere jm:idictie uitoefenden, een verorde-
ning uitvaardigen bestraffende met een boete van 10 lb. 
al degenen, die de door hen bezette percelen in den steek 
lieten 41 . De opbrengst van 's gravenlandschuld op deze 
wijze geïnd bedroeg in 1313, volgens het door den tol-
lenaar opgemaakte kadaster, 130 lb. 0 s. 5 d . te Nieuw-
poon 42, 7 lb. 13 s. 1 d. in de Nieuwe IJ de 43 en 62 lb. 
(37) « Comptes de Te cense äou tonJin de Noefport fait eest an par 
Pierron dou Lien, qui Je tient a volonte de par monsegneur Ie conte 
<le Flandre et entra el dit tonliu a Ie Nativite Saint Jehan Baptiste 
1 an mil CCC et douze, dont 1i somme est por eest an 548 lb. 15 s. 
3 d. >> -~ « Item pour les wa~es Pieron, 20 11.>. » - Ibidem, n° 273. 
rekeninl'; van 1315. 
(38) l':ie !Jierboven, nota G. 
(39) « Dit sijn de hofstei<len, die verwiessen ende die noit te brieve 
waren. al~ me mat mijns heren arvachtichede van V1aenr)ren in 't jaer 
ons Heren li1.CCC ende dartiene jaer inde vasterne. >> Kadaster van 
's gravenlandschuld van 1313. R. de BEA UCOUH'r de NOOHTVELDI~: 
Nieuport. Dor:mments historiques, p. 152. 
(40) « Jehan Schelewarrl, FrameJin 2 s., da ernaer westward toten 
hoeke also de strate gaet, )'del lant, ende me segghet <lat es Lisebetten 
Staciaets ende Sijmoens van (len Uutlatt> ende Vramelins kindei· ende 
Lise Paijens, ende ne es niet verclaer~et. . >> - « Willem Bone 2 s., 
daernaer zuutward ydel lant ende onthuset also me zeide >>. Ibidem, 
p. 151, pare 45. 
( 41) « Hit es jecuert bin der steide van der Niewerport bi schepene, 
die oup dien dach schepene waren, bi verzoeke van Piet.re van den 
Leene, di~ tolnare was, <lat so wie onthuzeüe iof blootte mijns here 
arvachticheide van Vlaendren en i:1e niet weider huzede, dat ware oup 
ene boete van 10 lb. par. >> Ibidem, p. 152. 
(42) Volgens onze eigen berekening. Pieter van den Lene z(']f 
geeft geen totaal aan voor Nieuwpoort. 
(43) << Dit is de grote van der rent<>, die mijn here de grave hebbet 
oup de hofsteWen van der Niewer Hijcle, verniewet in t jaer ons Heren 
l\1.CCC ende dartiene jaer t~ anders daghes na Onser Vrouwen dach in 
Marte. >> R. de BEAUCOT.TRT de NOORTVELDE, op cit.. p. 153. 
- « Somme over al van der Hij<le van <len jare ... 7 lb. 13 s. ende 
1 d. >> Ibidem, p. 150. 
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17 s. 5 d. te Lombardsijde H De heffing van de stal-
penning in het laatste stadje bracht 3 lb. 14 s. op en werd 
er betaald door 222 personen 45 . Al tezamen brachten bei-
de renten dus ± 204 lb. s. op. Wat de totale opbrengst 
van den tol van Nieuwpoort gedurende dat eerste ambts-
jaar van Pieter van den Leene was, hebben we niet kun-
nen uitmaken. Voor de volgende arobtsjaren is ze even-
wel gekend. Volgens de grafelijke rekeningen bracht ze 
voor de periode Sint-Janc.dag 1314 - Sint-Jansdag 1315, 
zonder aftrek van wedden en onkosten, 548 lb. 18 s. 3 d. 
op 46, voor de periode Sint-Jansdag 1315 - Sint-Jansdag 
1316 427 lb. 16 s. 2 d. 47 . Voor het halfjaarlijks termijn 
Sint-J ansdag - Kerstdag 1316 bedroeg de opbrengst van 
de « aventures » slechts 97 lb. 4 d. 48• Pieter van den Lee-
ne deed zich in zijn taak bijstaan door een knecht 49, een 
klerk 50, een roeier 51 en een vertegenwoordiger te Lom-
bardsijde 52, die allen voor hun diensten een wedde of 
( 44) Zie hierboven nota 4. 
(45) « Somme 3 lb. ende 14 s. par. » IbWem, p. 166. Aan 4 d. per 
persoon komt dat op 222 personen, naar onze eigen berekening. Zie 
bierboven nota 6. 
(46) Zie hierboven 110ta 37. Brussel. Rijksarchief. Chambre de' 
Comptes, no 273. Grafelijke rolrekening van 1315. 
(47) « Compte de Ie eense dou tonlieu de Noefpord fait e'est an 
par Pierron du Lien, qui Ie tient a volentey de par monseigneur Ie 
<"Onte, et entra el dit tonlieu a Ie Saint Jehan Baptiste 1 an M.CCC 
et douze, dont li somme est par an 421 lb. 16 s. 2 d. >> Ibidem, n• 274, 
t•ekening van 1316. 
( 48) « Entre compta li dis Pieron recheveur du flit tonliu de le 
Saint Jehan 1 an seisse jusqrnes au Noel 1 an seisse apres 97 lb. 4 d . » 
Ibidem. 
(49) « Item pour Ie service de sen valet 4 lb. >> Brussel. Rijks· 
archief. Compte de la recette des gros de Flandre, n• 273. Rekening 
Yan 1315. - « Item pour 1 vallet qui aida Ie tonliu a rechevoir, eest 
anee 9 lb. » -- « Item Annekin Ie Velmakre pour 1 warde, coes pour 
('OU qu il aida Ie tonliu a recbevoir 34 s. >> Ibidem, no 274, rekening 
van 1316. 
(50) « Item pour Ie service de sen clerc 3 lb. >> Ibidem no 273. 
rekening van J 315. 
(51) « Item a Boye Ie batellier pour mener Ie batel monseigneur 
ou port pour savoir ke les nees avoient kierkie qui passolent pour 
une anee 6 lb. >> Ibidem, no 273. rekening van 1315. - << Item a celui 
qui mena Je batiel ou havoie eest anee 5 lb. >> Ibidem, no 274, rekening 
Yan 1316. 
(52) « Item a Henri Monne C:<e Lombardie une paire de bras de 
5 s. pour son ser\'ice. >> Ibidem, no 273, rekening van 1315. - << Item 
a Henrys Mone qui tenoit Ie tonliu de Lombardie pour 2 pane de robes 
5 lb. >>. Ibidem, n• 274, rekening van 1316. 
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vergoeding trokken. Blijkbaar leverde ook deze manter 
van uitbating niet de gewenste resultaten op, vermits de 
graaf van Kerstdag 1316 af den tol opnieuw verpachtte 
en wel voor een periode van vier ]flat tegen een jaarlijk-
sen pacht van 580 lb. Tom·se groten en met uitdrukkelijk 
verbod aan de pachters op die som hetzij gelijk welke 
onkosten in mindering te brengen "3 . Van Kerstdag 13 20 
af vertrouwde hij de inning opnieuw aan een ambte-
naar toe, namelijk aan J ehan Viande. Deze boekte voor 
het halfjaar Kers tdag 1320 · Sint·Jansdag 1321 een op-
br~ngst van 408 lb . 4 s. 5 d ., waarin evenwel ook de in-
ning van 's gravenlandschuld en de stalpenning van voor-
gaand halfjaar begrepen was 54_ 
De graaf bekostigde op de opbrengst van zijn tol te 
Nieuwpoort zeker e uitgaven, meer bepaald renten en 
pensioenen ten voordele van sommtge van Z1Jn vazallen. 
Aldus zien we de tollenaèlrs in het begin van de 14-de 
eeuw aan Henri de Baklerod jaarlijks een som van 20 lb . 
als pensioen uitkeren 55 . Tot 1324 evenwel diende het 
grootste gedeelte van de opbrengst van den Nieuwpoort-
sen tol voor de aflossing van een « assenement » van 7.102 
lb. 10 d., d ;e de graaf verschuldigd was aan Gillion de 
Herseberghe, een van zijn vazallen, die van 1309 tot 1312 
als tollenaar -pachter te Nieuwpoort optrad 5 6. 
(53) « Et est a savoir <JU.E' vVatier H ategoet, :-lalemoen Venleboud 
ct Clay Colin on t acens it ie tlit tonliu n. tenir <lel :-<oei 16 pour 4 a n ' 
apres suiwans casci1Jtw an pour 580 lll. p;ros toumoi,, pour 10 1/2 d. 
OY. parisi s de Pari s oY. 5 noirs Tournois pour -! parh;is a. paiier l une 
moltiet a lC' Ra int Jehau Qt 1 autr e au Noe1, tou~ frnnH a monReigneur, 
Ran~ riens rabattre ne pour wiere, ne pour nulJ~ au tre co:::;e que nu ~ 
eensiers rabatist on~ues ». Ibidem, n• 274, jaar 1316. - Zie ook 
no 269, jaar 1317 . 
(54) Zie hierboven nota :Z. TlJWem , n• 277, rekening van 1321. 
(55) « Item a Henri tle Hak lerocl pour 'e jWncion a Yie 20 lb. >> 
Ibidf'm . ïlO 270, rekening YHn 1306. - « Item a I-Tenri O;J Bacleroit 
pour :::.e peneion dou ·h,.JJ·mp flou Noel 10 10. » - « J~Pm l]onll(',Y pour 
le peneion J-fenl"Î c1u Dacl e1·:1 it 10 lb. fenle monnoi'~ yaJ;.Jnt nn ...-. () d. >> 
Ihi<lem, Do .271, l'C• I~en i 11g Yan 1309. 
(56) ~< Item a GiJlion <1e H!"rseberghe pour "en assenement clou 
tem~e <J e Noel 1 an mil 300 et 10 et clou tel'lue del Ie Saint Jehan I an 
mil CCC et onse 500 lb .. en rabat cl une somme de seet mille cent 
<lens !ivt·es dys Deniers, que en lui deut, cleJ Ie quelle somm e i! est 
01'(~ pni es cle mille :::eet c·P nR C'inqna.nte lin·es. D flmeure qu on lni doit 
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Buiten den tol hesehikte de graaf na 1300 ook nog over 
enkele ander-e bronnen van inkomsten te Nieuwpoort en 
in de Nieuwe IJ de,, namelijk over de opbrengst van « le 
mote le conte a Noefport », van de « cange de Noefport » 
en van de « pasturages des biestes en Ie Noeuve Hide ». 
De « mote le conte » was de hoogte m 1236 door de 
Nieuwpoortse bevolking als straf voor de moord op twee 
geestelijken opgeworpen samen met een dwingburcht, die 
evenwel terug afgebroken geworden was. Om,streeks 1295 
besloot de ontvanger van Vlaanderen de hoogte aan den 
meestbiedende te verpachten, in plaats van ze tegen be-
taling van 's gravenlandschuld aan de bevolking te laten. 
Terzelfder tijd ging hij over tot de verpachting van den 
wissel of « cange >> te Nieuwpoort. Tegen beide verpach-
tingen tekenden de Nieuwpoortenaars krachtig protest 
aan 57 . De aanbesteding liep dan ook de eerste jaren van 
de 14de eeuw niet van een leien dakje. De « mote », ook 
nog « burg » genoem.d, kon gedurende een viertal jaren, 
namelijk van 1302 tot 1306, geen pachter v:nden 58 De 
« cange » kon zelfs na 1306 voor geruimen tijd m het 
geheel niet m.eer verpacht worden en wel omdat de ge-
meente Nieuwpoort er zich met hand en tand tegen ver-
zette 59. De vraag kan zdfs gesteld worden of de graaf 
dnc mille trois eens cinquante deus lines <lijs deniers de cellUi asse-
nement. » Ibidem. no 272, rekening van 1312. - Die L>etalingen kun-
nen we volgen van 1309 tot 1'321. Gillion de Herseber~the streek in 
1309 : 90 llJ . op, in 1312 : GOO lb., in 1316: 44G lb. 13 s. 8 d., in 1317: 
250 lb. parisis <<petis» , in 1321 : «194 lb . 18 s. 1/2 d. gros pour 12 d.» 
en 55 lb. 11 1/2 d. Ibidem, no 271, 272, 274, 269 en 277, grafelijke 
rolrekeningen van 1309, 131.2. 1316, 1317 en 1321. 
( 57) « Ore est venus, sires, 1i reellevemes et a donne une mate et 
terre, qui entour geist, a eense-, qui est vostre, a un <:'e leurF; conl-
bourjois, lequ ele mote cha en ariere a est ei masonnee .. . -- « Item 
s ires ilz prient pour Dieu que Yorus ne \~oeilies souffrer que tors len1· 
soet fai s conune du cange tJHe li receyeres a donne a cense, que OlHJUeR 
fa it fu fors are, car grant grief en venroet a eaus et peu de poul'fit 
a vouz >>. Klaagschrift van de lieden van Nieuwpoort van omstreeks 
1300. Brussel, Rij!"archief. Trésorerie des Cha r :es de Flanrll·e, no 8G7. 
(58) « Contes de Je cense de Je mote de Noefport, ki suit valoir 
GO s. par au, si n f.>n at t on ri ens reehut 4 ans aoie. >> BrusseL Rijks-
archief. Chambre des Comptès, no 270. Grafelijke rolrekening van 130G. 
(59) « Compte de Je cense dou cange de Nuefport, dont on soloit 
ayoit." 35 lb. par an, si ne Ie tient ore n_us par 1 enpaieeement <~1 <! ciaus 
de Nuefport. >> Ibirlem. no 271, grafelijke rolrekening ,-an 1309. 
« Compte de Je cense don cnnge de Noefport, qui soloit valoir 35 lb. 
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die verpachting niet heeft moeten laten varen 60 De 
« mote » werd ieder jaar verpacht op Sint-J ansdag ( 24 
Juni). Haar jaarlijkse pachtprijs bedroeg aanvankelijk 3 
lb. 61, van 1314 af 3 lb. 10 s. 62 en van 1320 af 7 lb. 63 . 
De jaarlijkse pachtsom van de « cange » was vastgesteld 
op 35 lb., beetrag dat éénmaal, in 1306, opgebracht werd 64, 
De « pasturage des b1estes de Nieue Hede es dunes » be-
stond u;t duinen, weiden en schorren, die in hun geheel 
jaarlijks verpacht werden. Na 1302 trad Jan Breidel, ver-
moedelijk J;: bekende Brugse beenhouwer, als pachter op. 
De pachtprijs bedroeg aanvankelijk 8 lb. G5. Van 1309 af 
------------------------
et ;d n~ Ie tient on mais pour I empeechement de cheaus de Noefport. » 
Ibidem, no 272, grafelijke rolrekening van 1312. - << Comptes de Ie 
cenBe clou e;lllge de Noefport qui soloit valoir par an 35 lb. Se I ont 
chil de Noefport empechie. » Ibidem, no 273, graf<'lijke rolrekening 
,.all 1315. 
(GO) In de rolrekeningen van tie jat·en 131G, 1317 en 13:!1 wordt 
steeG'S de~elfde ,-ermelding als hierbo,·<>n herhaald. Ibidem, no 274, 
2G9 en 277. 
(61) « Conte de Ie cem;e de Ie motc de Noeport fait par Henri de 
DiE•pe et fina !i cense a Ie Nativitei Saint Jehans Baptiste I an 
M.CCC et 1, dont li somme t:st t>ar an 60 s .. pa~·et a Jeffroy par 
mai~tre Hue. » Ibidem, HO 267, grafelijke rolrekening Yan 1301, 30 
Yerso. - Zie ook nota 58 hierboven. 
(62) « C'ompte de Ie cense d<' Ie mote de Noeufpord fait par Bate-
goed. Commence et finira :1 Ie i:laint Jehan Bauptiste I an M.CCC 17 
tlont li somme est par an ;' lb. 10 s. Paiie a Gui<lon, rechen•ur en 
2 parties par Ie main l'h. d<' Ie Spriete compt. » Ibidem, no 274. Hol-
rekening van 13113. - « Compte de Ie cense cle Ie mate Ie eon te a 
Noefpord fait par Watier Hatt>ghout et commenca !i censse a Ie Saint 
Jehan I an mil CCC et J4 et dura par 3 a ns, clont li somme est par 
an 3 liJ. 10 s. De cou paret a Watier <le Tournay 35 s. Parisis compt. 
Demeure k il dot 35 s. :;ommeit en 1 an apres. » Ibidem. no 269, 
grafelijke rolrekening van 1317. 
(63) « Comptes de Ie cense de Ie mote Ie conte a Noefport fait par 
Jehan Ie Ghous et fina li cense a Ie Saint Jehan I an 21 <lont li 
somme est par an 7 lb. par. grands tonwis pour 10 1/2 d. Item doit il 
de 1 an passe 7 lb. Tout oe 14 Ib. De ce paiiet a Jehan Lauwaers 
4 lb. compt. Demeure 10 ib. >> Ibidem, no 277, grafelijke rolrekening 
van 1321. 
(64) << Contes cl~ Ie cense dou cange de Noefport fait par .Tehnn 
de Usene et fina li cense a Ie Sainte Crois en may I an iVI.CCC.VI., 
<lont li somme fu 35 lb. » Ibidem, no 270, grafelijke rolrekening van 
1306. 
(65) << Contes rte Ie cense dou pasturagE' de Ie Neue Rede fait par 
.Jaquemon de Diepe et fina la cense a Ie Nativite Saint Jehan Baptiste 
1 an M.CCC. et 1 dont li somme est par an 8 lb .. .. » Ibidem, no 267, 
grafelijke I'Olrekening van 1301. - << Contes de Ie cense don pastnrage 
es dunes des biestes de Nieue Rede. fait par Jehan Brec;.Ie, dont !i 
somme est par an 8 lb. Eneare des ans passes 22 lb. Tout con 30 lb. >> 
Ibidem, no 270, grafelijl;e rolrekening van 1306. Zie ook hieronder 
noten 66 en G7. 
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evenwel kon de «warde des dunes », de duinherder, die 
toen als pachter optrad, di~ som niet meer opbrengen. H.j 
bleef de door hem te betalen pacht somtijds gedurende veL·-
schillende jaren verschuldigd 6Ci. In 1321 werd besloten 
dat de « pasturages » zouden worden verpacht volgens een 
prijs overeen te komen met den ontvanger van Vlaande-
ren 67 . 
De verschillende grafelijke domeinen te Nieuwpoort en 
omgeving werden somtijds door een en denzelfden pach-
ter in uitbating genomen. Aldus zien we in 1301 J acque-
mon de Dieppe tegelijk de « tonLn de Noeport » en de 
« pasturages » van de Nieuwe IJ de in pacht nemen, ter-
wijl zijn broer, Henri de Diepe, de « mote » te Nieuw-
poort voor zijn rekening nam 68 . 
In 1324 kwam het grafelijk domein te Nieuwpoort sa-
men met de stad als apanage in het bezit van Robert van 
( GG) << Compte de le cense do u pasturage des biest es de le Nicue 
Hede es Dusnes, feit par Je frere mesh·e Nicholon Ie Felitien, ward·e 
des Dusnes, feit par Ie fr~t·e mesh·e Nicholon Je Felitien, warde des 
tiusnes, dont !i somroe est par an 8 lb. bonne monnoie. Encore iloit il 
!les ans passeis vint et quah·e lb. foinle monnoie, valent 8 lb. bon. 
•route ce 16 lb. bonne monnoie. Et est a savoir que Jehans Dredele 
doit cl arderages de Ie ditte cense pour Ie tans k i fu warde des dune::. 
si conune en Ie reneghiele en I an ~I.CCC. et cuinch faite apirt 22 !b. 
[eule monnoie. » Ibidem, 110 271, grafelijke rolrekening van 1309. ···· 
Oorzaak van de insolventie was heel waarschijnlijk de voortdurende 
zandverstuiving en vornüng van nieuwe Cluinen. Zie ibidem, no 267, 
grafelijke rolrekening van 1301. Tekst hierboven nota 18, p . 8(). 
-- «Compte del le cense dou pastm·age des bestes en Ie Nieuwe Hicle 
es dunes faite par Jaquemon delle Pierre, warde des i!unes, dont !i 
somme est par an 10 lb . Item lloit i! des ans passeis 30 lb. Tout ce 
40 lb . sen reehut pour Ie tenne avec fouile monnoie. Ensi ne doit i! 
que 33 lb. û s. 8 cl. forte monnoie, mis en I an apres. Et est a savoir 
que Jehan Brede! àoit cl anierages del Ie dite cense pour Ie tans qu i: 
fu garde des drunes, si comme en !i renengiliele del an mil trois een~ 
et cinc apert 22 lb. feule monnoie, mis en 1 an apres. » Ibidem, no 272. 
grafelijke rolrekening van 1312. - Voor de volgende jaren zie de 
grafelijke rolrekeningen van 1315, 1316 en 1317. Ibidem, no 278. 
274 en 269. 
( 67) « Compte de Ie een se cl u pasturage des oiestes en Ie Nieuwe 
H<'icle des Dunes fait par Wielot Ie Crane qui en tloit rendre compte 
l)OUl' ceste annee. car il a manyet Ie dit pH.sturage. Et est a sa\·oii· 
tjue Guicluce Baldecon y a prise Ie dite cense et en doit payer cou 
,1ue mesire Willames del Acke, Colars de Mareli et Simons. recheveurs 
en ordeneront... » Ibidem, no 277, grafelijke rolrekening van 1321. 
(68) << Conte de la eens;, du tonliu de Noeport par Jaquemon de 
Diepe 1 an et Ie jour et au Jiu clessus dis, clont li somme est par an 
580 lb .. . . » Ibidem, no 267, grafelijke rolrekening van 1301. - Zie 
ook nota 61 en nota 65 hierboven. 
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Kassel. Na ZIJn dood gmg het over, eerst aan zijn vrouw 
Johanna van Bretagne, daarna aan zijn dochter, Yolande 
van Bar, die het tot 1350 kon behouden 69 . Welke dan 
de wijze van uitbating was, hebben we nie< kunnen na· 
gaan. Wat er ook van zij, toen graaf Loclewijk van Male 
in 1350 zich opnieuw in het genot van zijn prerogatieven 
te Nieuwpoort stelde, was ZIJn eerste werk er ridder Hu .. 
ghe van Halwyn als « rewae:r<, ontvanghere ende bailliu » 
heen te sturen 70. 
Onder de l'egering van Loclewijk van Male was de ge-
wone uitbating van den tol van N :euwpoort wederom de 
verpachting. Dit systeem gaf evenwel nogmaals aanle:-
ding tot misbruiken en moeilijkheden. De Nieuwpoortse 
tollenaars kwamen in 1373 en 1375 in conflict achtereen-
volgens met de burgers van Sint-Omaars 71 en met de 
(69) J .. T. l'ARLIER. ROBEH'l' <le CASSEL. in A.nn. C0/11.. f!Cim. de 
F'mnce, année 1868-'69, p. J 28, P. J. no IV. - iVI. DE Si\:LY'rTEHE : 
Essai histor·ique .<ur l"oland·e de Flrmdre, comtesse de Ra:r et cle Lon-
{flte·•Alle. Lille, 1877. - J. FIN OT : Im:entMres s01ll111fli·re8 !les .4-rc·lli·re"' 
dépru·tementoles du Xm·d, 'érie B, t. VII (1892), p. XXXII-LUI. 
(70) « ~ous Loy::.:, etc., faison:-~ ~a ,·oir a tous. que nou~ ayons mi:-> 
Pt establi. mettons et eetablis~om< no•tre ame et fenl cheYn li er, mes· 
3ire Hue de Hlawin, nostt·e. rcwart et r e<' heYeur de la yiJJe et """"t·<+ 
lenie de Berghes Sente Winnoe et de la Yille 02 l\'oefpoort. Pt <le 
toutes les appendances et r..pper1enan<'es, Mlf[u.el nostre di t cheYalier 
nous ayons donne et donnons plain pooit·, auctorHe et mandetnent 
especial ~n nostr<> nom et pour m1us de;; clictez dlles et chrtstellenie, 
nvoeques toutes leur appertenances t omme nostre propre heritage 
mettt·e en uostre main de tous biens, rentes, revenues, explois el 
rrult1·es quelconques a ycelles villes et chastellenie apprtrtenant exploi . 
tier, reellevoir et lever a J<ostre ees, de ent quitter et wamnclir, cl<' 
reellevoir en nom de nous feautes de tous les hommes de fief RR 
c~ess.us dictez villes et cha;;tellenie rtppendans ... » Oorkonde van 
5 Augustus .1350. Th. de LIMBURG-STIRUM : Cm·tuln.'ire de Loui" 
de Male. Brnges, 1898-1901, t. I, p. 174, no CLXXIV. - Zie ook 
ibidem. no CLXXXIV. Oorkonde vrtn 11 Augustus 1350. Zelfde oor-
konde maar in Vlaamse tekst. - In de grafelijke rolrekening va n 
1351 blijft de rubriek « Compte de Je chense don tonliu rle Noefpo1·t » 
,-ooralsnog oningevul<l. Brussel. Staatsrtrehief. Cmnpte de la 1·erette 
des gros de Flandre, no 282. 
(71) « De zaken van den besouke tuss<:hen den tholnnr" van der 
Niewerpoort ende dien van Sinte Omars om t occoisoen van den 
tholle claenof die van Sinte Omars vry waren willen : Sijn uutegheset 
toter naester rtudiencie, ~daech naer sin te Vincencisdach ». N. Dli' 
PATHV : B01tC 1•an <Ie•· A.11Jienc-ie, Op cit ., p. 510, no 1119. - Zie ook 
ibidem, p. 54G. uo lJ 65 ; p. 496, n• 1046. Data van de twee eerst<> 
teksten : 12 December 1373 en 2!1 .Januari 1374. De rlerde tekst is de 
oudste en Jeirlt het geöing in : ze dagtekent van 21 Aug•ustus 137::!. 
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lieden van Veurne-Ambacht 72, van wte ze zonder recht 
op het transitoverkeer tollen dierven eisen. Beide geschil-
len kwamen voor de Audiencie of grafdijken rechtbank. 
Alleen de uitspraak in het tweede geschil is gekend. De 
tollenaars werden in December 1375 tot de betalmg aan 
de grafelijke schatkist van een boete van 300 lb. veroor-
deeld, terwijl de lieden van Veurne-Ambacht hun oud 
voorr.echt van gedeeltelijken tolvrijdom bekrachtigd za-
gen 73 H ·et volgende jaar kwamen de tollenaars in twist 
met de keurbroeders van Poperinge, van wie ze eveneens 
onwettige tollen eisten. Dit maal gold het evenwel lieden, 
die geen tolvrijdom genoten 74 . Ook dit geschil kwam 
vóór de Audiencie. Hoe het beslecht werd, hebben we 
niet kunnen uitmaken. 
Lodewijk van Male bekostigde evenals ZIJn voorgan-
gers op den tol van Nieuwpoort enkele renten, waaronder 
één ten bedrage van 150 lb . ten gunste van heer Wulfard 
van Gistele en één ten bedrage van 300 lb. ten bate van de 
Franse hospitaalridders of ordebroeders van Sint Jan van 
Jerusalem, wier leneil in Vlaanderen hij afgekocht had. De 
eerste was etn lijfrente verleend in 1357 75. De tweede in-
tegendeel was een voorlopige rentebelegging door over-
(72) << Tnsschen die ,·nn VPnJ·n-.\mbocht nn d e<'n<' zicte ellcle cl en 
tholnar3 yan der Niewerpoo,·t an d andere Y:ln dat de tholnur;; thol 
hebbeu endP heffen willt'n ,-an c·ue,·broP<leJ'' in Yeul'll -Ambocht van 
s~epen di e uit Vl'm·n-Ambocht vm· <I<' lw,·ene te :\'iewf'rpoort in de 
zee ,·m·en. die men heet zeelopf.'rs, van den goede datter ingheladen es, 
nochtan' c1P.t zij t goet te Niewerpoort laden noch ontladen, daerof 
clie Yfln Yeurn-Ambocht vry sculdech sijn te stane, also zij segghen, 
<laerof cte tholnars de contrarie segghen. » N. DE PATl'W. Op cit., 
p. n72, no 1427. Tekst van 29 Januari 1375 (no XXXV) . 
(73) Ibidem, Jl. 809. no 1713, tekst van 10 December 1375 (XLI). -
Hij~el. Arch. dé]l. &u Norcl. Inventaire som. 110uv., p. 174. 
(74) N. DE PAUW. Op cit., p . 871, no 1826, tekst van 8 Juni 137() 
(XLIY). - Jl. 941, n• 1969, tekst van 26 Januari 1377 (XT,VIII). 
(75) << Gileven den vorseiden mer Wulfard hondert ende viftich 
pond parisis siaers onser munten van Vlaendren, als langhe als hi 
leYen zal, te heffene ende te ontfane up onsen thol van der Nieuwer-
poort, te tween terminen siaers : deene beilt te midclewintere, ende 
cl a ndere heilt te Zen te Jans messe mitszomers ... » Th. de LIMBURG-
S'I'IRUM:: Car tula-ire de Lou.is de Male, op. cit .. t. IT. p. 81. no DCCXCTI. 
Oorl<Onde yan 3 Augustus 1357. 
r 
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eenkomst in 1365 aangenomen en waarvoor de burgemees-
ters ·en de schepenen van de gemeente Nieuwpoort zich 
borg hadden moeten stellen. Hun taak bestond er in jaar-
lijks van de tollenaars de rente te vorderen en aan den 
grootprior van de orde uit te keren. Gelukkig voor de 
Nieuwpoorts·e wethouders en gemeente was de rente 
slechts een tijdelijke belegging in afwachting, dat de graaf, 
om de monr;iken volledige voldoening te schenken, haar 
definitief in Frankrijk zelf kon beleggen, wat vermoedelijk 
nog vóór 1333 gebeurde 70. 
In 1384, bij het overlijden van Loclewijk van Male, 
ging 's . graven domein 'te Nieuwpoort en omgeving ten 
slotte over in de handen van de Bourgondische hertogen. 
Al deze gegevens tezam·en, laten ons toe, altans voor de 
14e eeuw, een denkbeeld te vormen van de opbrengst 
van den Nieuwpoortsen tol. De gemiddelde jaarlijkse 
pachtprijs zijnde, ten minste gedur~nde de periode 1300-
1324, zowat 500 à 600 lb., mogen we aannemen, gezien 
's gravenlandschuld zowat ZOO lb. opbracht, dat de tol op 
de handelsverricht:ngen te Nieuwpoort ieder jaar onge-
veer 300 à 400 lb. opleverde, wit voor dien tijd niet te 
versmaden was. Dit bewijst meteen ook het belang van 
Nieuwpoon als i··nooppunt van de handelswegen in het 
IJzerbekken 17 
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( ïG ) « Donnans au !':si ~~ n mandement pa r ces pres.entPs as cens iers 
<le notr" dit thonli eu qui sant et serout et a ceuls qui auront la 
re<'e11 :e don. dit tonlieu en Jna ins et a cestin d eulz que Yeuer..; ces 
le ttres, qni ilemounont a ' "' ville de Noefpor t, il se oblegent n la 1·ille 
<l e Noefport par leurs lettr"s n pa ier et paient !I a n en an et de terme 
< n t e rme (:oessus dit clura nt leur cense et leur maniance la di t e 
smnm p cle troi R eens 1iYre~ parisis par an as borchmeest rer..; et esehe-
Yins de Noefport pour la cause et en la manie re dessus dites.. . » 
Nieuwpoort. Stad~ar chief. n o 198 (cllarte1· n o 21). Oorkonde Yan 
12 Juni 1365, n aa r een eers te vidimus nm 28 Juni 1365 en <>en t\yeecle 
yan 17 Februari 1385 (nieuwe stijl) . 
(77) R. DEGRYSE : 0 111l e en nie11.we haven s ·va.n het IJze,.b.ekk en 
in de .Middeleemven », in Handelingen v a.n de Soc. d'Emulati o11 r an 
B r ugge. Deel 84 (jaa rgang 1947). pp. 6·40 (p . 21) . 
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September 1241. - Oorkonde waardooT gravin Johanna en 
graaf Thomas afstand doen van bepaalde Teekten hen toegewe-
zen te NteuwpooTt door een scneidsrechterlijke kerkelijke com-
'Yflissie in de zaak van de moord op twee pTiesters en waardoor 
ze teTzel{der tijd eveneens afschaffen de tollen, die te Nieuw-
poort drukten op de schuiten en de voeTtuigen, die in dienst 
van de burgers van deze stad, goedeTen aanvoerden of uitvoer-
den. - Kopie van een verloren stuk. Rijsel. Archives départe. 
mentales du Nord, B.1373 (729 ). 
Copie de privileges de Neufport. 
Premiers du privilege du conte Thumas, qui quite ceulx de 
Neufport 4 d. de chacun car et charette et deux deniers de cha. 
cune schute y apportant biens, qu ilz soulolent paier par ma. 
nlere de tonlieu et que !i transgresseur payera double amende. 
Nos Thomas comes et Johanna uxor nostra, comitissa Flandrie 
et Haynonie, notum facimus universis presentes litteras inspec. 
turis quod seabinos et communitatem de Novoportu quitavimus 
et absolvimus de omni eo quod nobis fuerat adjudicatum in ar. 
bitrio quod erat inter ipsos ex una parte et capitulum Beate 
Walburgis Furnensis ex altera, vldelieet de morte presbitero-
rum . Pret.ere<·. sum ,qmd Novumporturn exigcantur quatuor de-
narii de curru et de l1 iga deferente bona cujuscumque de quibus 
theloneum debitum est solutum et de scutis affer·ent.ibus bona 
morurn de Novoportu ibidem duo denarii exigantm. Nos intel -
ligentes hoc esse pocius exactionem quarn debitum, ipsos de 
dictis quatuor denariis de curru et de biga et de duobus dena-
riis de scutis in perpetuum quitamus et absolvimus pro nobis et 
successaribus nostris. Concedimus eciam eisdem et volumus de 
litigantibus quod insultor convietus ad legem solvat pro utroque. 
In cujus rei testimonium presentes Jitteras sigillis nostris duxi-
mus roborandas. Actum anno domini M• cco quadragesimo pri-
mo mense septembri. 
(1) Ik dank hierbij de hh. P. de Saint-Aill.bin (Rijsel), Prof. 
Dr Hans Van Werveke (Gent) en de diensten van het Algemeen 
RiJksarchief (Brussel) voo• de hulp, die ze mij bij het collationn~r~n 
va n deze Bijlagen geboden hebben. 
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16 Oktober 1274. - Oorkonde waardoor gmvin Jlfargaretha aan 
de abdij Sint Pieter te Oudenburg een stuk moer te Aardenburg 
schenkt ·iJl ruil ·voor de gro tlden, waarop ze het nieuw stadje 
Lombardsijde had doen oprichte11 en die feitelijk aan deze ab-
i/ij tocl!elworden. - \ïdemus van 4 l'\cwrmber 1293, gegeven door 
de abten van Sint ,\ndries te Brugge en va n Sint Bartholomeus 
van den Eeckhoutt.e. Gent. .Rijksarchief. Fonds de Saint-Genois, 
n• 194. - Dergelijk vidimus bevindt zich ook te Nieuwpoort in 
het stadsarchief in het dossier n• 2919. 
Universis presentos lltteras inspecturis, Petrus et Johannes, 
divina permissione abbates Sancti Anctree iuxta Brugis et sancti 
Bartllolomei de Echout, salutem in domino. Noverit universitas 
vestra nos vidisse privilegium Margarete comitisse Flandrie et 
Hannonie et Guidonis eius filii, comit.is Flandrie et marchionis 
Namur'censis, non abolitum, non cancellatum, nee in aJiqua sui 
parte viciat.um in !wc verba : Nous, Margherite cont.essc de) 
Flandres et de Haynau faisons a savoir a tous, kc comme nos 
eussiens iadis faite et estoree nostre vile de Lombardie daleis 
notre port de Noefport et ke nous a ceaus de celi vile de Lom-
bardie eussiens doun ei masurcs par:.ic es dunt's u iJ unt mai -
sonnei, et partie seur Ie hem vers Noefport, dont nous avons 
ades puis receues et recevons les rentes. Et comme !i abes et 
!i couvens de Audembourg se plainsissent devant nous souvent, 
ke nous cel vile aviens estoree et les masures dounees tout seur 
Ie leur, c est a savoir en partie seur lor pasture, qu i! ont es 
dunes dou don de nous ancisseurs et en partic ~ eur Ie hem ke 
est lor iretages par Je don de nos ancisseurs ausi, si omme iJ 
apeirt par lor cllartes, nous envoiames religieus home, I abei 
de Saint NiclwJai rb FUI'IlHS d i\Jichiel cllanoni e de Fume~, no~­
tre clerc, pour enquerre de ces clloses au liu devant dit. Et nos 
raporterent !i abcs et Micllius devant nommeit ke dehors Ie Jiu 
u !i vile est maisonee, nos gens avoient dounei a ecans de Lom-
J)ardie, pour masures, seur Je pasture de ceaus de Audembourg 
treinte et cuinc mesures, douse verges mains ; es ru es sis me-
surcs, deus lignes et !rente vorghes, et seur Je hem, ki lliritages 
(1) Nota van üen heer Prof. Dr. Hans Van Wervel;e : iu dit stuk 
is er een moeilijkheid in Yerband met den term << colll·eus >>. Er sta?.t. 
wel degelijk telkens « u >>, tenvijl men in dien tijd gewoonlijk « e<'n-
vens >> schrijft. Maar nu staat er eveneens in den tekst « encouven t >>, 
waar !Jet natuurlijk « encom·ent >> moet luiden. Ik naag me dan ook 
af of « couvens >> niet in « eonyens » zou mogen ,·erauderd worden. 
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est de l EglbP. Je ,\udcmlJourg, t[uinw mesure~. ciunquante ver-
ges et en rucs qualrc tnc,;ut·e:;, eL kc de ce nou~ a Ynns reciut cl 
rcc.evons Je" rente". El nous en re~lor de c.cs r.lto~"~ dcvanidiles 
avons dotmei et dounons al abei et au convent de c\nd embourg 
devant dis quatre lJouniers de nostra moer Je n.o!lcmbourg a 
tout Ie tresfons gisans seur Ie waterganc ke on ap clc waterganc 
segneur Jellan en coste Ie moer dame MargllCrilc, veve seg. 
neur Pol Ie Calcre, Je viel, et tout une voie ki a ti nom vake-
wech, ki contient dis et wit verghes de moet: clc long et trois 
vergltes, dis p1cs t't. demi de large pour Ie vall'nr do trois eens 
llvre de nostre monoie de Flandres, lequel moer nous lor avons 
fait delivrer par Dant Eustacie, maistre de Stoppcldike, et par 
frere Jehan, maistre de Gronde, a tenir de nous et de nos hoirs 
apres nous, segneurs de Frandres, parmi noef deniers de eens 
de Ie monoie de Flandres pour cllascun bounier a paier chascun 
an a Ie Saint Remi as bries de nostro moer de Rodembourg. El 
parmi ce li abes et !i couvens devant dit ont cuitei a nous et 
a nos hoirs, segneurs de Flandres, tout ce ke nous en avons 
receu et tout ce ke cil de Lombardie en tienent ore et dont iJ 
paient rente <.. nous, selon I enquesle, ck li aiH'~ Pt Michius de. 
seure dit nos raporterent. Et volons ke tous li rcmanans dellors 
cl.c en irctage. et en pastme cicmeurt a tousjuurs mais a I Eglisc 
de Audembourg selonc Ia teneur de chartres, qu i! en ont de 
nos ancisseurs. En tesmolgnage et en confirmanee de laquel 
chose nous avons dotmei ces presen les. Iel tres a I abei et a con-
vent de Audembourg souvent nnmmes, seelees de nostre seel. 
Et je Guis, fius a Ia noble cantesse devantdite, cuens de Flan-
dre et rnarchis de Narnur Ie cuitance, Ie confirmanee et toutcs 
les choses devantdites, tout ensi ke ma cl1iere dame et mere de. 
vant nommee, les a faites cuitees et. confirmees, les !oe grec el 
approeuve et les permet, et ai. enconvent loiaument a tenir 
et a faire tout entierement par moi et pas mes hoirs apres moi 
segneurs de Frandres, tout en si lee devant est divisei perpetue-
ment. En tesmoignage et pour seurtei de la quel chose je ai 
fait metre mon seel a ces presentes Iettres, ki furent donees 
en I an de I incarnation nostre segneur Jhesu Cllrist M.CC. sois-
sant.e et quatorze, Ie mardi des octaves Saint Denise. In quo. 
rum omnium testimonium et munimem presentibus litteris si-
gilla nostra duximus apponenda. Datum anno domini 
M.CC.XCIII dominica infra octavas Sancti Martini lliemalis. 
Hegistrata est 
de Ia vile de Lombardit 
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18 December 1290. - Gwijäe um Dompierre, gmaf van Vlaan-
deren, stelt lC'I: beschil•king van de uemeenle Nieuwpoort en 
van cle }Jarochie -;_·an .~·int Law·entiu~ 1.2 gemeten {ji'Onc/.s lig-
gencle ldnnnen de stad en clecl uitrnakende 1'0.11 het « PorteZant », 
nwt; rle rerpUcldinq tot opricldinq alelaar can een steclelij /,: en 
}Jm'ochiaal kakilo/' G' ll! onycreer 1 gemet opperrlakte. - Rij-
sel. Archives départemenl.ales <.Iu aord, n. 137\ /[)58. I\oJiiC in 
veerliendceuw,; gcst;hrift van een ver loren oo rkonde. 
Guid<~ comes Francironsis el marchio Numurcensis univ ersis 
presenLes lilt,.ras insp :o. cturis ct specialiter r cvercndo in Ciu·isto 
patri .r. dei gralio. cpiscopo Morinensis, so.lul.cm in domino. No. 
vcrit univcrsilo.s vestro. quod nos ul.ilito.te ct nc·.co:;:;itate ecclesic 
et ville nos tra Noviportus consideratis ct alLenlis, ipsi ville cL 
ojusdcm parrochiali ecclesic proptor Deum ct piet.atb intuitu, 
eoncedimus et donamus unam platcum scu peciam te rrc duoclc-
cim mensuras vel cerciter conlinenrem, sitam in clic la villa au 
locum qui dicitur Purtclant deo rlcdicundnm ct o.cl facicndum 
in eaclem plat ea cimitcrimn ad opus villc el ecclesie preclic-
tarurn, et volumus quocl dicta platca eontinens in se quo.ntitatern 
nnius rnensur·p lc•tTe vel circi ter ex quo per manu episcopi be. 
nedicta fuerit plena imperpéluum cimilerii go.udeat libertate. 
Tn cujus rei testimonium pre~cntibus sigillum nostrum cluximus 
apponendurn. Datum o.nno domini millcsimo ducentesimo nona-
gesiron feria secunda ~nte fcslum lleat.i 'J'horne Apo~ioli. 
Item copie des leltres de Guy, cont.e de Flandt'(', qui o.rno rtist 
nn e mesure de \ene, la ou li moustiers f::o.int Leurens en la 
ville de Nieuport sict., eL se y . donn~ 12 mcsures de terre (1). 
IV 
Omstreeks J295. -- iï~aagscin· i.{t waa1'in cle lieden van Nieuw-
poort hun grieven in zake het grafelijk domein in hun stad 
uiteenzetten. - Brussel. Rijksarchief. Trésoreri e des Cho.rtes de 
Flandre, n• 867. 
A vous, tres haus, gentieus et tres ames sires, pourveaules 
princes, sires, cuens de Flandres, o.pres nostre singneur leur sin. 
guleur singneur, monstrent li boene gent communaument de 
Nuefport, vostre hum ele obeissant, et prient pour Dieu et miseri-
P-orcle a vous et a vostre discret conso.el, que vouz vos humeles 
(1) Rugnota. 
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orelles et droituraule cuer, voellies doneir as poins qui chi s en 
siewent, que nostre sires vous en sache grei et que i! joiissent 
du droit. 
Tres poissans sü·:,s i: vous monstrcnt, quc cl1a en a l"iere des 
vos co mbourjGis de Nuefport eet aulre de del1or~, qui Ie leur fu-
rent, tres paissant qu e i! douz sires, a Ie fie ont cstc eschevins 
et tonlier et a la fi e bailliu et tonlier ensambl e, qui Ie tonli er 
accensirent et bien sires, i! ont en leur pensee ct cuer, que nus 
tors ne desraisons ne leur fu acecosiet et sont vcnu i ei! outre, 
ce de leur forche, sans connoissanche de Dieu, ne de sa glorieuse 
meire et les ont a tort meneis et tort d eaus pris, contre leur 
privileges et droet en un point especiaument plus des autres, 
qui tens est. Et ce est, qu i! voelent prendre et ont pris de un 
torinel de cervose d Engleterre et d autre estrainge servose I ar-
gent de quatre les ou i! ne deusent de droet prendre que denree, 
sires pour dieu merchi, ceste forche et torts, se diex plaist et 
Ie droet, vous ne soufferreis mie, car adeis i! I ont calengiet, 
dont i! prient pour Dieu et misericorde, que vous les faites te-
nir a droet et que on faicl1e trois brief ct qu e on meche Ie un 
ou moustier, I autrr en Ie llale et Ie liers ou gllisellms, si que 
cascuns puisse saneer qu i! doet. 
Item sires, i! vous monstrent de un autre point, qu il cut de 
anchienete bien use, qu i! peusent prendre et ont pris les ten·es 
du singneur geisans en Je banliewe dt: Nuefpmt pour Ie puurfit 
du commun pour Ie droet du sin gncm, c est Ie maïsure pour 
deus solz laen et en Ie mesure de ter re en a douse et demie, 
c est Ie mesure vint et cinc solz. Ore est venus sires li reche-
veures et a donne une mate et terrc, qui entout' geist a cense, 
qui es t vostr~ a un de leurs combOUI' jois, lequele mate cha · en 
ariere a es tei rnasonne. Et eires, se Youz Ie vausisies masonneir, 
il en seroient Jie et joiant. , et. puis que vous ne le voleis mason_ 
neir et uns autres le maisonne, si prient i! con leur donne se-
lonc leur boen usage pour Ie commun pourfit de le ville, et 
sires si comme i! leur samble, uns communs pourfis doet aleir 
et miex valoer de une singuliere personne, et sires, si comme i! 
en tendent, pl•Js vous enleveri es de Ie ville que de Ie convenen-
olle faite, s en voellies pour Dieu teil avis que nostr e sires vous 
en sache grei. 
Item sires, i! vouz prient pour Dieu, Q_ue vous ne voellies souf-
frer, que ton leur soet fais, commc L!u cange, que li reccvere" 
a donne a cense, que onques fait fu fors ore, car grant grief 
en venroet a eaus et peu de pourfit a vouz. 
Ce sont ii grief c(ms d e Ne'Jfport 1 
(1) Rugnota. 
